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K a l o c s a i D e z s ő 
A S Z O C I A L I S T A D E M O K R Ä C I A , A Z E R K Ö L C S É S AZ 
E G Y É N I S É G F E J L Ö D É S T E N D E N C I Á I N A K K É R D É S É H E Z * 
1/ A v e z e t ő és v e z e t e t t e k k ö z ö t t i v i s z o n y a l a k u l á s á n a k 
t e n d e n c i á i 
A p o l g á r i t á r s a d a l o m b a n a p o l i t i k a i h a t a l o m szfé-
r á j á b a n é r v é n y e s s z u b j e k t u m - o b j e k t u m v i s z o n y t e l j e s , m i n ő -
s é g i á t a l a k u l á s a a p r o l e t á r h a t a l o m r é v é n m e g y v é g b e . A po-
l i t i k a i h a t a l o m o s z t á l y t a r t a l m á b a n és a h a t a l o m q v a k o r l á s á -
b a n v é g b e m e n ő á t a l a k u l á s o k a l a p j á n , á l t a l á b a n a p o l i t i k a i 
h a t a l o m m i n d e n t é n y e z ő j é n e k : a v e z e t é s n e k , a f ü g g ő s é g for-
m á i n a k és t ö r t é n e l m i e l e m e i n e k á t a l a k u l á s a is a d v a v a n . 
É s p e d i g a h a t a l o m t ú l n y o m ó a n c e n t r a l i s z t i k u s - a d m i n i s z t r a -
tiv-bilrokratikus jellegű g y a k o r l á s m ó d j á t ó l a p r o l e t á r h a -
t a l o m r é v é n át v e z e t az ú t a k ü l ö n b ö z ő k ö z ö s s é g e k v i s z o n y -
lagos ö n á l l ó s á g á n a k és d e m o k r a t i k u s j o g a i n a k s z é l e s í t é s é -
hez és e g y b e n az e g y s z e m é l y i v e z e t ő i h a t á s k ö r n e k és a sze-
m é l y e s f e l e l ő s s é g n e k n ö v e l é s é h e z . 
A m e g n ö v e k e d e t t e g y s z e m é l y i v e z e t ő i h a t á s k ö r , a-
m e l y s z é l e s k ö r ű f e l e l ő s s é g g e l p á r o s u l és a d e m o k r a t i k u s 
jogok k i s z é l e s í t é s e a l a p j á n a k ö z ö s s é g t ö m e g e i á l t a l e l l e n -
ő r z ö t t , a v e z e t ő i g y a k o r l a t n a k o l y a n f e j l ő d é s t b i z t o s í t , 
a m e l y b e n a k o l l e k t í v a s t r u k t u r á l t s á g á b ó l és az e g y é n e k sa-
játos h e l y z e t é b ő l e r e d ő s t b . é r d e k k ü l ö n b s é g e k és é r d e k -
ö s s z e ü t k ö z é s e k is k i f e j e z ő d h e t n e k /a d e m o k r á c i á n a k ez is 
l é n y e g e s o l d a l a / . A v e z e t ő n e k a k o l l e k t í v a és a s z é l e s e b b 
körű t á r s a d a l m i é r d e k e k d i n a m i k u s ö s s z h a n g j á t - s z e m é l y i -
s é g e é r v é n y e s í t é s é n k e r e s z t ü l - k e l l k i f e j e z n i , m é r l e g e l -
n i és az i r á n y í t á s a l a p j á v á t e n n i . A v e z e t ő k k é p e s s é g e , 
t u d á s a , e m b e r i , e r k ö l c s i k v a l i t á s a , t e h á t á l t a l á b a n szub-
j e k t i v i t á s a a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s k ö z v e t l e n t é n y e z ő j e . 
* R é s z l e t egy n a g y o b b t a n u l m á n y b ó l . 
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É p p e n e f e j l ő d é s t e n d e n c i a é r v é n y e s í t é s e a l a p j á n n e m 
e g y s z e r ű e n és f o r m á l i s a n a v e z e t ő f u n k c i ó b e t ö l t é s e "ad" 
t i s z t e l e t e t és m e g b e c s ü l é s t a v e z e t ő e m b e r n e k . E l l e n k e z ő l e g , 
é p p e n a v e z e t ő i h a t á s k ö r g y a k o r l á s á n a k és a f ü g g ő s é g i v i s z o -
n y o k a l a k u l á s á n a k p o z i t í v e m b e r i k v a l i t á s o k b a n is k i f e j e z h e -
tő o l d a l a i , e m b e r i e s s é "alakulása" és e m b e r i " m ű k ö d é s e " le-
h e t n e k a v e z e t ő m e g b e c s ü l é s é n e k és t e k i n t é l y é n e k a l a p v e t ő 
e l e m e i . így a h a t a l o m b ó l e r e d ő t e k i n t é l y - t i s z t e l e t á t a l a k u l 
a v e z e t ő i h a t á s k ö r n e k e m b e r i k é p e s s é g e k , t u d á s , e m b e r i e s 
t u l a j d o n s á g o k é r v é n y e s í t é s é b ő l e r e d ő m e g b e c s ü l é s b e és t e k i n -
t é l y t i s z t e l e t b e . 
A v e z e t ő k k e l s z e m b e n a t á r s a d a l m i h i e r a r c h i a m i n d e n 
s z i n t j é n e r k ö l c s i - p o l i t i k a i k ö v e t e l m é n n y é k e l l v á l n i az e -
g y é n i k é p e s s é g e k s o k o l d a l ú k i b o n t a k o z á s á n a k , m i n t h o g y ez a 
t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i h a t a l o m g y a k o r l á s á n a k o b j e k t i v f e j l ő -
d é s s z ü k s é g l e t e . L é n y e g é b e n a k ö v e t k e z ő k v a l i t á s o k k i f e j l e s z -
t é s é r ő l és t á r s a d a l m i h a s z n o s í t á s á r ó l v a n s z ó : a s z o c i a l i z -
m u s ü g y e i r á n t i t u d a t o s e l k ö t e l e z e t t t e v é k e n y s é g é s k r i t i k u s 
g o n d o l k o d á s i k é s z s é g , s o k o l d a l ú s z a k m a i f e l k é s z ü l t s é g , az e m -
b e r i p r o b l é m á k i r á n t i é r z é k e n y s é g é s m e g o l d á s u k k é s z s é g e , az 
á p o r o d o t t v i s z o n y o k és k o n z e r v a t i z m u s e l l e n i h a r c , a t á r s a -
d a l m i l a g j e l e n t ő s új i r á n t i f o g é k o n y s á g , a m á g a s f o k ú s z e r v e -
z ő k é s z s é g , a b á t o r k e z d e m é n y e z ő k é s z s é g é s m a g a s f o k ú t á r s a -
d a l m i f e l e l ő s s é g é r z e t , a t á r s a d a l m i l a g s z ü k s é g e s n é p s z e r ű t -
len f e l a d a t o k v á l l a l á s a , a l e l k e s e d é s , s t b * , s t b . O l y a n te<-
h e t s é g e s e m b e r e k e t k i v á n t e h á t e f e j l ő d é s , a k i k a s z o c i a l i z -
m u s f e j l ő d é s s z ü k s é g l e t e i n e k m e g f e l e l ő k v a l i t á s o k a t k é p e s e k 
m e g r a g a d n i , s z e r v e z n i é s f e j l e s z t e n i a v e z e t e t t e m b e r e k n é l 
i s . E z t p e d i g s e m m i k é p p e n sem l e h e t c s u p á n a h i e r a r c h i k u s 
f ü g g ő s é g r e a l a p o z o t t a d m i n i s z t r a t í v m ó d s z e r e k k e l és c s u p á n 
s z a b á l y o k b a n é s t ö r v é n y e k b e n e l ő i r t j o g o k é s k ö t e l e s s é g e k 
f o r m á l i s , b ü r o k r a t i k u s a l k a l m a z á s á v a l b i z t o s í t a n i . 
Ez u t ó b b i e l v e k a z o n b a n f e l t é t e l e z i k az e m b e r , az 
e m b e r i k a p c s o l a t o k ,
 a z e r n
j-,
e r
i i n d i t é k o k , t ö r e k v é s e k , s z ü k -
s é g l e t e k és é r d e k e k s a j á t o s , b o n y o l u l t r e n d s z e r é n é k t a n u l m á -
n y o z á s á t , e l e m z é s é t , m e g é r t é s é t és t e r m é s z e t e s e n f e l t é t e l e -
zik az o b j e k t i v e l e h e t s é g e s l e g j o b b m e g o l d á s o k k e r é s é s é t i s . 
A m e g o l d á s o k n a k v é g s ő f o k o n a t á r s a d a l o m é s a k o l l e k t í v a 
k ö z ö s é r d e k e i n e k , k ö v e t e l m é n y e i n e k , s z a b á l y a i n a k , törvények«-
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ben m e g f o g a l m a z o t t e l v e i n e k , j o g a i n a k és k ö t e l e s s é g e i n e k 
s z e l l e m é b e n k e l l t ö r t é n n i ü k , m i n t h o g y m i n d e n e g y é b űt 
s z u b j e k t i v i z m u s h o z , a s z e r v e z e t t s é g r o m b o l á s á h o z , t e h á t 
a n a r c h i k u s t e n d e n c i á k a t h o r d o z ó á l l a p o t o k h o z v e z e t h e t . 
Csak az e m b e r i t é n y e z ő k e t és e m b e r i k a p c s o l a t o k a t , p r o b -
l é m á k a t s o k o l d a l ú a n és t á r s a d a l m i ö s s z e f ü g g é s ü k b e n t e k i n -
tetbe v e v ő v e z e t ő i e l j á r á s és g y a k o r l a t t e r e m t h e t d i n a m i -
kus és p o z i t i v físszhanaot az alá és f ö l é r e n d e l t s é g i vi-
s z o n y o k b ó l e r e d ő v e z e t ő k t ő l való f ü g g é s , v a l a m i n t az e-
gyén / s z ü k s é g l e t e i , v á g y a i , á l t a l á b a n s z e m é l y i s é g - m e g v a -
l ó s i t á s i i g é n y e i k i e l é g i t ó s é b e n / m i n d e n f ü g g é s t ő l m e n t e -
sülni akaró t ö r e k v é s e i v o n a t k o z á s á b a n . 
A v e z e t e k és v e z e t e t t e k v i s z o n y á b a n s z ü k s é g e s di-
n a m i k u s Ö s s z h a n g r a Való t ö r e k v é s b e n is a v á z o l t h u m á n u s 
f e j l ő d é s t e n d e n c i á k érvényesfilnek. é s p e d i g a függés 
e m b e r é r t való v o n a t k o z á s a i , n e m p e d i g az e m b e r i k i s z o l -
g á l t a t o t t s á g o t , t e h á t a v e z e t ő i ö n k é n y t s z ü l ő és n ö v e l ő 
o l d a l a k , a m e l y e k n e k o b j e k t i v l e h e t ő s é g e i a z o n b a n a t á r s a d a l -
m i l a g s z ü k s é g e s c e n t r a l i z m u s e l t u l z á s á b ó l v a g y s z u b j e k t i v i z -
m u s b ó l s t b . f a k a d ó a n m i n d i g jelen l e h e t n e k . De jelen le-
h e t n e k p l . annak fel n e m i s m e r é s é b ő l i s , h o g y a v e z e t ő 
- m i n t v e z e t ő , m e g n ö v e k e d e t t s z e m é l v e s h a t á s k ö r é t , e g y é n i 
e l k é p z e l é s e i t is csak a v e z e t e t t k o l l e k t i v a és a t á r s a d a -
lom s z é l e s e b b k ö r ü é r d e k e i v e l ö s s z h a n g b a n h a s z n á l h a t j a f e l . 
Mind a d e m o k r a t i z m u s e l m é l y ü l é s é v e l ö s s z e f ü g g é s b e n , m i n d 
a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s e r e d m é n y e i n e k a l k a l m a z á s á -
b ó l e r e d ő e n f o k o z o t t a b b t á r s a d a l m i f e j l ő d é s s z ü k s é g l e t t é 
v á l t az e m b e r i o l d a l n a k , m i n t a f e j l ő d é s l e g j e l e n t ő s e b b té-
n y e z ő j é n e k az é r v é n v e s i t é s e . U g y a n e b b e n a f e j l ő d é s t e n d e n -
ciában o b j e k t i v s z ü k s é g l e t k é n t a l a p o z ó d i k m e g az e m b e r n e k , 
m i n t a t á r s a d a l m i és t e r m e l é s i f o l y a m a t o k l e g b o n y o l u l t a b b , 
k o m p l e x t é n y e z ő j é n e k t u d o m á n v o s a l a p o k o n nyucrvó m e g i s m e r é -
se i s , é s p e d i g úgy, m i n t a v e z e t é s t á r s a d a l m i e r e d m é n v e s -
ségchez e l e n g e d h e t e t l e n s z a k i s m e r e t l é n y e g e s r é s z e . 
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2/ A d e m o k r a t i z m u s , az é r d e k v i s z o n y o k és az e g y é n i s é g -
f e j l ő d é s 
A d e m o k r a t i z á l ó d á s - a m e n n y i b e n a f o r m á l i s e l e m e -
k e t l e k o p t a t j a , és a m e n n y i b e n n y i l t , o b j e k t i v v é l e m é n y -
n y i l v á n í t á s b a n és a k t i v t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g b e n k i f e j e -
ződik - m i n d e n e d d i g i n é l k ö z v e t l e n e b b ü l h o z z a f e l s z í n r e 
a t á r s a d a l o m és az a d o t t k o l l e k t í v a s t r u k t u r á l t s á g á b ó l 
e r e d ő é r d e k e k s o k s z í n ű s é g é t , k ü l ö n b s é g é t és e l l e n t m o n d á s á t . 
A d e m o k r a t i z á l ó d á s n a k é p p e n e b b e n az é r d e k e l l e n t é t e k e t , k ü -
l ö n b ö z ő v é l e m é n y e k e t , g o n d o l a t o k a t , é r t é k e l é s e k e t , s t b . ál-
t a l á b a n e g y é n i s é g e t k ö z v e t l e n ü l f e l s z í n r e h o z ó és é r v é n y e -
sítő f u n k c i ó j á b a n f e j e z ő d i k k l az e g y é n t és a t á r s a d a l m i 
f o l y a m a t o k a t p o z i t í v a n a l a k í t ó és e l l e n ő r z ő h a t á s a . A b b a n 
t u d n i ü l i k , h o g y az é r d e k - és v é l e m é n y k ü l ö n b s é g k i f e j e z é s é -
v e l és ü t k ö z t e t é s é v e l k ö z v e t l e n e b b ü l ad l e h e t ő s é g e t p l . a 
v e z e t ő k n e k e g y r é s z t a r r a , h o g y a k o n k r é t t á r s a d a l m i folya-
m a t o k " e m b e r é r t - v a l ó s á g á n a k " i r á n y á t e l l e n ő r i z z é k é s az 
ilyen é r t e l e m b e n s z ü k s é g e s m ó d o s í t á s o k a t e l v é g e z z é k ; 
m á s r é s z t arra i s , h o g y az e g y é n s a j á t é r d e k e i t e l k é p z e l é -
s e i t , v á g y a i t , á l t a l á b a n s z e m é l y i s é g e é r v é n y e s í t é s é v e l kap-
c s o l a t o s p o z i t í v t ö r e k v é s e i t az o b j e k t i v t á r s a d a l m i folya-
m a t o k b a " b e á g y a z z a " , e l l e n ő r i z z e és h a s z ü k s é g e s , k i i g a z í t s a . 
A d e m o k r a t i z á l ó d á s t f o k o z o t t a b b a n é r v é n y e s í t ő ten-
d e n c i á k b a n , m i n t h o g y a t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k és k ö v e t e l m é -
n y e k k ö z v e t l e n e b b ü l az e g y é n i s z ü k s é g l e t e k s z ű r ő j é n "ha-
t o l n a k á t " , m i n d e n b i z o n n y a l a s z u b j e k t i v i z m u s n a g y o b b a-
r á n y u f e l s z í n r e k e r ü l é s e is v á r h a t ó . Ez az e g y é n s a j á t o s 
h e l y z e t é n e k és s a j á t o s e m b e r i k v a l i t á s o k a t k i f e j e z ő szub-
j e k t u m á n a k és s z ü k s é g l e t e i n e k k ö v e t k e z m é n y e . D e a n n a k is 
k ö v e t k e z m é n y e , h o g y az e g y é n a k i s e b b - n a g y o b b k ö z ö s s é g n e k 
t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i , á l t a l á b a n e m b e r i v i s z o n y a i b a n m é g 
nem é r z i m a g á t t e l j e s e n o t t h o n . M é g n e m látja át a k ö z ö s -
ség t á r s a d a l m i v i s z o n y a i t a m a g a t e l j e s s é g é b e n , v a g y n i n c s 
e l é g i s m e r e t e és t á r s a d a l m i t a p a s z t a l a t a e g y é n i h e l y z e t e 
t á r s a d a l m i m e g h a t á r o z o t t s á g ú t é n y e z ő i n e k o b j e k t i v e b b m e g -
í t é l é s é r e , s t b . , s t b . M é g i s a d e m o k r a t i z m u s m i n d e n k é p p e n 
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az e m b e r s z e r v e z e t t e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k azt a f o r m á j á t is 
j e l e n t i , a m e l y b e n az e g y é n i é r d e k e k n e k és t á r s a d a l m i - , 
c s o p o r t - , s t b . é r d e k e k n e k f e l s z í n r e k e r ü l é s e ós ü t k ö z é s e 
a l a p j á n m e g f o r m á l ó d i k az a l e h e t ő s é g i s , h o g y az e g y é n i 
s z ü k s é g l e t e k e g y r e i n k á b b " m e g t e l j e n e k " o b j e k t i v t á r s a d a l -
m i t a r t a l m a k k a l . T o v á b b á a d e m o k r a t i z m u s m e g v a l ó s u l á s a a-
l a p j á n a v e z e t ő v a g y v e z e t ő i t e s t ü l e t az é r d e k e k és v é l e m é -
nyek ü t k ö z t e t é s e r é v é n - és n e m c s u p á n a b s z t r a k t e l v i szem-
p o n t o k a l a p j á n - i n k á b b k i h á m o z h a t j a a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k r 
b a n r e j l ő k o n k r é t a b b f e j l ő d é s k ö v e t e l m é n y e k e t . A d e m o k r a t i z -
mus s z é l e s e b b k ö r ü g y a k o r l a t a az e g y é n , a c s o p o r t , i l l e t ő l e g 
k o l l e k t i v a , v a l a m i n t a t á r s a d a l o m t á a a b b k ö r ü é r d e k e i f e l s z í n -
re h o z á s á n a k , ü t k ö z t e t é s é n e k és m e g v a l ó s í t á s á n a k o l y a n szer-
v e z e t t e g y ü t t m ű k ö d é s e n a l a p u l ó p o l i t i k a i v a g y p o l i t i k a i jelle-
gű f o r m á j a , a m e l y n e k révén e g y r é s z t az e g y é n i s z ü k s é g l e t e k , 
t ö r e k v é s e k és t e v é k e n y s é g e k m i n d i n k á b b m e q t e l n e k t á r s a d a l m i -
k ö z ö s s é g i t a r t a l m a k k a l ? m á s r é s z t e z z e l k ö l c s ö n h a t á s b a n a 
t á r s a d a l m i é r d e k v i s z o n y o k , k ö v e t e l m é n y e k és f e j l ő d é s t e n d e n -
c i á k m i n d i n k á b b " m a g u k b a s z í v j á k " az e g y é n i s z ü k s é g l e t e k és 
t ö r e k v é s e k t á r s a d a l m i l a g j o g o s u l t , f e j l ő d é s t h o z ó e m b e r i 
t a r t a l m a i t . 
A d e m o k r a t i z m u s g y a k o r l a t á n a k e l m é l y i t é s e és s z é l e -
s e b b k ö r ü t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i , g a z d a s á g i é l e t e t é r i n t ő te-
r ü l e t e k e n az e g y é n e k n e k o l y a n k o l l e k t i v e g y ü t t m ű k ö d é s é t je-
l e n t i , a m e l y b e n az e l t é r ő é r d e k e i k f e l s z i n r e h o z á s á v a l és 
ü t k ö z t e t é s é v e l m e g f o r m á l j á k k ö z ö s t á r s a d a l m i é r d e k e i k e t és 
c é l j a i k a t , é p i t i k k ö z ö s s é g ü k t á r s a d a l m i v i s z o n y a i t és for-
m á l j á k k ö z ö s s é g i j e l l e g ű e m b e r i t e r m é s z e t é t . Az e g y é n e k e 
t e v é k e n y s é g é b e n a l a k í t j á k t e h á t k ö z v e t l e n e b b e g y s é q ü k e t e 
s z ü k e b b k ö r ü k ö z ö s s é g e k k e l és a t á r s a d a l o m m a l , a n n a k k ü l ö n -
b ö z ő i n t é z m é n y e i v e l . A s z é l e s e b b k ö r ü d e m o k r a t i z m u s r é v é n az 
e g y é n , a k ö z ö s s é g és a t á r s a d a l o m d i a l e k t i k u s k ö l c s ö n h a -
t á s á b a n é r d e k ö s s z e ü t k ö z é s és e g y ü t t m ű k ö d é s a l a p j á n h o z z á k 
m i n d t u d a t o s a b b a n f e l s z í n r e e g y - e g y k ö z ö s s é g k e r e t é b e n az 
e m b e r e k t á r s a d a l m i m e g h a t á r o z o t t s á g á t . A z t a t á r s a d a l m i 
m e g h a t á r o z o t t s á g o t , a m i t M a r x ú g y f e j e z e t t k i , h o g y "az 
e g y é n i é l e t " "egy i n k á b b k ü l ö n ö s , v a g v i n k á b b á l t A l á n o s 
m ó d j a " a n e m b e l i életnek.. 
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A d e m o k r a t i z m u s e l m é l y ü l é s e t e s z i l e h e t ő v é a z t , 
h o g y az e m b e r t , m i n t az i r á n y í t á s és v e z e t é s t á r g y á t n e t á r g y -
k é n t é r t e l m e z z é k , h a n e m a k t i v k ö z r e m ű k ö d é s é v e l c é l k é n t é s 
e n n e k a l a p j á n é r t s é k m e g és tárják f e l v i s e l k e d é s é n e k t á r s a -
d a l m i r u g ó i t , t i s z t á z z á k e m b e r i c é l j a i t . Ez az e m b e r és az 
e m b e r i v i s z o n y o k f o r m á l á s á n a k és p o l i t i k a i i r á n y í t á s á n a k er-
k ö l c s i k ö v e t e l m é n y e . A d e m o k r a t i z m u s é r v é n y e s í t é s e r é v é n az 
e g y é n e k a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k m o z g é k o n y , k o m p l e x t e v é k e n y -
a l k o t ó e l e m é v é v á l n a k , a k i k g y o r s a b b a n és s o k o l d a l ú b b a n k é p e -
sek t ü k r ö z n i a t e r m e l é s i , az o s z t á l y - , a r é t e g - és á l t a l á b a n 
a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k b a n b e á l l o t t v á l t o z á s o k a t és k ö v e t e l m é -
n y e k e t , j e l e n t k e z z e n e k azok az e r k ö l c s v a g y a p o l i t i k a , a 
t u d a t vagy a m a g a t a r t á s , v a g y é p p e n az é l e t m ó d s t b . t e r ü l e t e i n . 
E z é r t a d e m o k r a t i z m u s n a k - m i n t a t á r s a d a l o m i r á n y í t á s g y a -
k o r l a t á n a k - f o k o z o t t a b b e l ő t é r b e k e r ü l é s e a z t is k i f e j e z i , 
h o g y n a p j a i n k b a n az e m b e r m i n t c é l , a:: e g y é n m i n t a t á r s a d a l -
m i v i s z o n y o k k o n k r é t h o r d o z ó j a és a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k t e -
r ü l e t é n b e á l l t v á l t o z á s o k g y o r s és s o k o l d a l ú k i f e j e z ő j e és 
a l a k i t á s a k e r ü l e l ő t é r b e . 
N a p j a i n k b a n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s , v a l a -
m i n t a k ét t á r s a d a l m i r e n d s z e r k ö z ö t t i g a z d a s á g i v e r s e n y és 
h a r c a t ö r t é n e l e m , a t á r s a d a l o m f e l g y o r s u l t t e m p ó j ú f e j l ő d é -
sét h o z z a . E b b e n a f e l g y o r s u l t ü t e m ü t á r s a d a l m i f e j l ő d é s b e n a 
t á r s a d a l m i v i s z o n y o k és h a g y o m á n y o k b i z o n y o s e l e m e i , ö s s z e t e -
vői m i n d e n m e g e l ő z ő t ö r t é n e l m i s z a k a s z n á l g y o r s a b b a n a v u l n a k 
e l , és g y o r s a b b a n t e r e m t ő d n e k új t á r s a d a l m i k ö r ü l m é n y e k , s z i -
t u á c i ó k . E z e k a f e l g y o r s u l t ü t e m ü v á l t o z á s o k o l y a n g y o r s d ö n -
t é s e k e t irnak elő az i r á n y í t ó t e s t ü l e t e k n e k és v e z e t ő k n e k , 
a m e l y b e n m á r nem a n n y i r a a f e l g y o r s u l t f e j l ő d é s á l t a l i n g a t a g -
gá t e t t m ú l t t a p a s z t a l a t a i /"múltra o r i e n t á l t s á g " / , h a n e m az 
új s z i t u á c i ó k t ó l , az ú ¿ f e j l ő d é s t e n d e n c i á k t ó l v a l ó m e g h a t á r o -
z o t t s á g /"jövőre o r i e n t á l t s á g " / lesz a l é n y e g e s e b b e l e m . Fz 
p e d i g u g y a n c s a k t ö r t é n e l m i s z ü k s é g s z e r ű s é g g e l i r j a e l ő az 
e m b e r i t é n y e z ő k n e k , az e g y e s e m b e r n e k , m i n t a t á r s a d a l m i v i s z o -
n y o k b a n b e á l l t v á l t o z á s o k m o z g é k o n y , k o m p l e x e l e m é n e k és ki-
f e j e z ő j é n e k e l ő t é r b e á l l i t ó d á s á t a f o k o z ó d ó d e m o k r a t i k u s 
i r á n y i t á s révén is - a m á r e m i i t e t t - m i n d t u d o m á n y o s a b b s z í n -
v o n a l r a e n e l t és t e h e t s é g r e , ö n á l l ó s á g r a , lelerhényessécrre, 
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s t b . é p í t e t t v e z e t ő i t e v é k e n y s é g a l a p j á n . 
U g y a n i s a f e l g y o r s u l t t á r s a d a l m i f e j l ő d é s - f o l y a m a t -
b a n , a m e l y b e n a d ö n t é s " j ö v ő r e o r i e n t á l t s á g a " e l ő t é r b e ke-
r ü l , a l a p o z ó d i k m e g o b j e k t i v e a v e z e t ő k és i r á n y í t ó t e s t ü l e -
tek n a g y o b b f o k ú ö n á l l ó s á g á n a k s z ü k s é g e s s é g e c s a k ú g y , m i n t 
n a g y o b b fokú f e l e l ő s s é g e is. A s o k o l d a l ú s z a k s z e r ű s é g e t és 
t u d o m á n y o s s á g o t , t e h e t s é g e t és l e l e m é n y e s s é g e t s t b . i g é n y l ő 
új h e l y z e t e k és új k ö v e t e l m é n y e k f e l s z i n r e h o z á s a , t u d o m á n y o s 
s z í n v o n a l ú e l e m z é s e , a m e l y b e n a p r e c e d e n s e g y r e k i s e b b szere-
pet k a p , a d ö n t é s és az i r á n y í t á s n a g y o b b s z a b a d s á g o t i g é n y e l 
és a t á r s a d a l m i k ö v e t k e z m é n y e k é r t n a g y o b b fokú s z e m é l y e s fe-
l e l ő s s é g e t i s . Az e l e m z e t t t e n d e n c i á k a t k i b o n t a k o z t a t ó köz-
é l e t b e n a l a k u l n a k és f e j l ő d n e k e g y ú t t a l s z é l e s e b b é r t e l e m b e n 
a v e z e t ő k o l y a n e m b e r i t u l a j d o n s á g a i , és az á l l a m i - p o l i t i k a i 
t e v é k e n y s é g o l y a n h u m a n i s t a v o n á s a i , a m e l y e k b e n e g y r e i n k á b b 
k i k ü s z ö b ö l ő d i k a s z e m é l y i k u l t u s z i d ő s z a k á b a n e l é g g é á l t a l á -
n o s s á v á l t k e t t ő s s é g és m e g h a s o n l o t t s á g a p o l i t i k a i e l k ö t e -
l e z e t t s é g és a t e h e t s é g , v a l a m i n t a p o z i t i v e r k ö l c s i , e m b e r i 
t u l a j d o n s á g o k k ö z ö t t . A t o r z u l á s o k k ö v e t k e z t é b e n a k ö z é l e t i -
s é g , a d e m o k r a t i z m u s is f o r m á l i s s á vált, é s ez l e h e t ő v é t e t t e , 
h o g y e g y e s v e z e t ő k az o s z t á l y é r d e k f r á z i s a m ö g é b ú j v a k i é l j é k 
k i c s i n y e s , g ő g ö s , ö n z ő , k i s p o l g á r i e g y é n i s é g ü k e t . Az ilyen 
irányú t o r z u l á s o k m é g a v a l ó b a n o s z t á l y é r d e k ü k t ő l ö s z t ö n z ö t t 
és az o s z t á l y u k ü g y é é r t l é t ü k e t is k o c k á z t a t ó e m b e r e k e t sem kí-
m é l t é k m e g b i z o n y o s k e t t ő s s é g e k t ő l , m e g h a s o n l o t t s á g o k t ó l . 
A v a l ó s á g o s és t á r s a d a l m i l a g s z ü k s é g s z e r ű v é v á l t d e -
m o k r á c i a e l m é l y í t é s e és k i s z é l e s í t é s e t e r e m t h e t o l y a n t á r s a -
d a l m i , p o l i t i k a i k ö z é l e t e t , a m e l y h a t é k o n y a n k é p e s s e g í t e n i 
a p o l i t i k a i l a g k ö v e t k e z e t e s és b e c s ü l e t e s e m b e r e k p o z i t í v 
e m b e r i - e r k ö l c s i f e j l ő d é s é t . A z o n b a n m é g a f o k o z ó d ó d e m o k r a -
tikus g y a k o r l a t a l a p j á n a l a k u l ó n y i l t a b b p o l i t i k a i k ö z é l e t -
ben és a p o l i t i k a i v e z e t ő k n a g y o b b fokú s z e m é l y e s f e l e l ő s s é -
ge a l a p j á n sem l e h e t t e l j e s e n k i k ü s z ö b ö l n i a z t az o b j e k t i v 
t á r s a d a l m i t é n y t , a m e l y n e k l é n y e g é t C s e r n i s e v s z k i j o l y szé-
pen f o g a l m a z t a m e g : "A t ö r t é n e l e m útja n e m a N y e v s z k i j p r o s 2 -
p e k t sima j á r d á j a , m e z ő n m e g y v é g i g , itt p o r b a n , o t t s á r b a n , 
amott s z a k a d é k o n á t . A k i a t t ó l f é l , h o g y por l e p i e l , h o g y 
sáros lesz a c s i z m á j a , az ne v e g y e n m a g á r a t á r s a d a l m i tevé-r 
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k e n y s é g e t . Ez igen h á l á s m u n k a , ha. t é n y l e g az e m b e r i s é g jó-
l é t é r e g o n d o l t o k , d e a z é r t n e m e g é s z e n t i s z t a f o g l a l k o z á s . 
P e r s z e , m e l l e s l e g m o n d v a , n a g y o n k ü l ö n b ö z ő k é p p e n l e h e t fel-
fogni az e r k ö l c s i t i s z t a s á g o t . . . "
 1 
A f e l f o k o z o t t ütemü t á r s a d a l m i f e j l ő d é s a s z é l e s k ö -
rű d e m o k r a t i k u s p o l i t i k a i k ö z é l e t a l a p j á n v a l ó s u l m e g , a z é r t 
b i z o n y á r a f e l b e c s ü l h e t e t l e n é r t é k ű a l a p o t j e l e n t e n e k a d ö n t é -
sekhez a v é l e m é n y e k , é r t é k e l é s e k és a j a v a s l a t o k . A d ö n t é s t 
a z o n b a n a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s t ö r v é n y e k és k ö v e t e l m é n y e k é r v é -
n y e s í t é s é v e l a h a t a l m a t k ö z v e t l e n ü l g y a k o r l ó v e z e t ő k n e k é s v e -
zetői t e s t ü l e t e k n e k ö n á l l ó a n é s f e l e l ő s s é g ü k e t é r v é n y e s í t v e 
kell m e g h o z n i u k . M é g p e d i g a l a p v e t ő e n " j ö v ő r e o r i e n t á l t " d ö n -
t é s e k e t , a m e l y e k n e k e g y - e g y k ö z ö s s é g v o n a t k o z á s á b a n , v a g y é p -
pen az egész t á r s a d a l m a t é r i n t ő v o n a t k o z á s b a n r e a l l z á l h a t ó n a k 
kell l e n n i ü k . Л d ö n t é s e k a z o n b a n n e m c s a k a k ü l ö n b ö z ő e g y é n i , 
k ö z ö s s é g i é r d e k v i s z o n y o k és a t á r s a d a l m i k ö v e t e l m é n y e k ö s s z e -
ü t k ö z é s e és e g y s é g e a l a p j á n f o r m á l ó d n a k , h a n e m a b o n y o l u l t , 
e l l e n t m o n d á s o s é r d e k v i s z o n y o k k ö z ö t t é l ő e m b e r e k r e e l l e n t m o n -
d á s o s h a t á s t is g y a k o r o l n a k . S ő t
f
i l y e n v a g y o l y a n v a s t a g s á g ú 
" p o r t ó l " , " b e s á r o s o d á s t ó l " e r k ö l c s i v o n a t k o z á s b a n sem m e n t e s í -
tenek t e l j e s e n . 
T o v á b b á e l l e n t m o n d á s o k a t o k o z h a t n a k a k ö v e t k e z ő t é n y e k 
is: A p o l i t i k a i h a t a l o m g y a k o r l á s a , a v e z e t ő i t e v é k e n y s é g , a 
t á r s a d a l m i h i e r a r c h i á b a n , a t á r s a d a l m i m u n k a m e g o s z t á s b a n sa-
játos é r d e k v i s z o n y o k k a l p á r o s u l . T o v á b b á : h o g y az e g y é n lehe-
t ő s é g e t k a p o t t a d e m o k r a t i k u s j o g a i e g y ü t t m ű k ö d é s e n a l a p u l ó 
g y a k o r l á s á r a és é r v é n y e s í t é s é r e , m é g n e m b i z t o s í t é k a r r a , h o g y 
él is v e l e , /ami m e g i n t s z á m o s t é n y e z ő é r v é n y e s í t é s é n e k k é r d é -
s e / . T e h á t n e m b i z t o s í t é k a s z é l e s k ö r ű , a v a l ó s á g o s d e m o k r a t i -
kus k ö z é l e t k i a l a k í t á s á r a . E m e l l e t t a v á z o l t f e j l ő d é s e l l e n t é -
tesen h a t ó s z u b j e k t i v i z m u s t e r e d m é n y e z ő . t é n v e z ő k é r v é n y e s ü l h e t -
nek a d e m o k r a t i k u s k ö z é l e t b e n , a m e l y e k i n d i v i d u a l i z m u s h o z , ö n -
k é n y e s k e d é s h e z , k l i k k e k a l a k u l á s á h o z , e g y s z ó v a l a h a t a l o m m a l •• 
v a l ó v i s s z a é l é s h e z v e z e t h e t n e k . Ennek l e h e t ő s é g e e g y r é s z t o b -
jektiv t á r s a d a l m i f e l t é t e l e k e n , m á s r é s z t s z u b j e k t í v e m b e r l - e r -
k ö l c s i - p o l i t i k a i k é p e s s é g e k e n , k v a l i t á s o k o n n y u g s z a n a k . 
A s z é l e s e b b k ö r ü d e m o k r a t i z m u s p o l i t i k a i k ö z é l e t és a 
vezetoí-hatalm.1. h e l y e k n e k az e g y é n i képesség,- s z a k m a i felké-
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s z ü l t s é g , e r k ö l c s i és p o l i t i k a i k v a l i t á s o k , á l t a l á b a n p o z i -
t í v e m b e r i t u l a j d o n s á g o k a l a p j á n v a l ó b e t ö l t é s e f o n t o s b i z -
t o s í t é k m i n d i n k á b b o l y a n v i s z o n y o k a l a k u l á s á r a , a m e l y e k foko-
z a t o s a n f e l ő r l i k a p o l g á r i - k i s p o l g á r i ö n z é s t , az i r i g y s é g e t , 
a h a r á c s o l á s t , s t b . , és e z z e l m e g v a l ó s u l a m o r á l , é s p e d i g a 
k i s p o l g á r i - p o l g á r i m o r á l p o l i t i k a i g y a k o r l a t b a n v é g b e m e n ő 
k r i t i k á j a . Ez a z o n b a n m i n d e n b i z o n n y a l h a s o n l ó e l l e n t m o n d á -
sos f o l y a m a t b a n m e g y v é g b e a p o l i t i k a i g y a k o r l a t t e r é n , a-
h o g y a n e z t m á s v o n a t k o z á s b a n m á r j e l e z t ü k a d e m o k r a t i z m u s el-
m é l y ü l é s é v e l k a p c s o l a t b a n . 
A d e m o k r a t i z m u s k i b o n t a k o z á s a t e h á t b o n y o l u l t o s z t á l y 
r é t e g - , s t b . é r d e k v i s z o n y o k és é r d e k e l l e n t m o n d á s o k f e l s z i n -
re h o z á s á n a k és a t á r s a d a l m i k ö v e t e l m é n y e k a l a p j á n t ö r t é n ő 
ü t k ö z t e t é s é n e k is s z e r v e , m i k ö z b e n f o k o z a t o s a n e z e n e l l e n t -
m o n d á s o k m e g o l d á s a r é v é n t e r e m t e l m é l y ü l ő e g y ü t t m ű k ö d é s e n 
a l a p u l ó k o l l e k t i v , s z o c i a l i s t a v i s z o n y o k a t , k ö z é l e t e t és e -
g y é n i s é g e t . H a s o n l ó k é p p e n e z e n e l l e n t m o n d á s o s v i s z o n y o k b a n 
f e l s z i n r e k e r ü l t e g y é n i ö n z é s e k , v a g y s z ü k k ö r ü - az é r d e k e k 
- é s v é l e m é n y e k a z o n o s s á g á n v a g y k ö z e l í t é s é n a l a p u l ó , s z i m p á -
t i á k k a l és u n s z i m p á t i á k k a l á t s z ő t t - c s o p o r t e g o i z m u s o k fel-
s z i n r e k e r ü l é s é és ü t k ö z é s e a t á r s a d a l m i é r d e k e k k e l , és vég-
ső fokon a k o l l e k t i v é r d e k e k i r á n v á b a h a t ó á t a l a k u l á s a h o z z a 
m i n d e n f é l e p o l g á r i é s k i s p o l g á r i e r k ö l c s i elem g y ö k e r e s 
f e l s z á m o l á s á t a p o l i t i k a , a g a z d a s á g és az ö n t u d a t o s o d á s 
k o m p l e x e s z k ö z e i v e l . 
Ez a f o l y a m a t a z o n b a n n y i l v á n v a l ó a n n e m l e h e t 
- H e g e l l e l s z ó l v a - a " s z é p l e l k e k " e t i k a i g y a k o r l a t a , a m e l y -
b e n az e l v e k csak " a l a k t a l a n p á r á k " , a m e l y b ő l h i á n y z i k a 
" k ü l s ő v é v á l á s e r e j e " , az az e r ő , h o g y m a g á t t á r g y i a s í t s a és 
e l v i s e l j e a l é t e t . "Abban a f é l e l e m b e n é l , h o g y c s e l e k v é s és 
l é t e z é s á l t a l b e s z e n n y e z i b e l s e j é n e k n a g y s z e r ű s é g é t ; és h o g y 
m e g ő r i z z e szive t i s z t a s á g á t , k e r ü l i a v a l ó s á g g a l v a l ó é r i n t -
k e z é s t . "
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P o l i t i k a i h a t a l o m , d e m o k r a t i k u s k ö z é l e t és e r k ö l c s 
A k o m m u n i s t a e r k ö l c s k o l l e k t i v i s t a e l v e i és k ö v e t e l -
m é n y e i m i u t á n a t á r s a d a l m i é l e t révén l é t r e j ö t t e k , a g y a k o r -
lati p o l i t i k a és t á r s a d a l m i é l e t t e r ü l e t é n a t u d a t o s s á g 
b i z o n y o s s z i n v o n a l á n e g y ü t t m ű k ö d ő e m b e r e k g y a k o r l a t á b a n 
" t á r g y i a s í t j á k " m a g u k a t . É p p e n a p o l i t i k a i g y a k o r l a t b a n 
" t á r g y i a s i t o t t " f o r m á j u k b a n , a k ü l ö n b ö z ő é r d e k e k ü t k ö z é -
sét is "elviselik" és n e m "félnek" a t t ó l , h o q v az é r d e k e k 
e l l e n t m o n d á s o s s á q á b a n és ö s s z e ü t k ö z é s é b e n a p o l g á r i és 
k i s p o l g á r i i n d i v i d u a l i z m u s , k i c s i n y e s s é g , ö n z é s és a l t u r i z m u s 
s t b . t á r s a d a l m i t a r t a l m u k a t b e m o c s k o l j a . F, t e v é k e n y léte-
zést n e m c s a k e l v i s e l i k , h a n e m a t e v é k e n y s é g b e n e r ő s i t i k , 
fejlesztik k o l l e k t i v i s t a m i v o l t u k a t az e g y é n e k e r k ö l c s i 
t u d a t o s s á g a f o r m á j á b a n és a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k k o l l e k t i -
vista j e l l e g é t i s . 
A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k e r k ö l c s ö s s é -
gének f e j l e s z t é s e t e h á t s z é l e s k ö r ű d e m o k r a t i k u s p o l i t i -
k a i g y a k o r l a t n é l k ü l n e m c s a k n e m m e h e t v é g b e , h a n e m az 
e t i k a i elvek is e p o l i t i k a i k ö z é l e t b e n k a p j á k m e q n e m -
csak a "külsővé v á l á s h o z " , "a t á r g y i a s i t á s h o z " , "a lét 
e l v i s e l é s é h e z " s z ü k s é g e s e r ő t , h a n e m f e j l ő d é s ü k o b j e k t i v 
t á r s a d a l m i l e h e t ő s é g é t i s . H a s o n l ó k é p p e n az e g y é n ö n t ö k é -
l e t e s e d é s é n e k f o l y a m a t á t is csak. a p o l i t i k a e s z k ö z e i v e l 
és n e m azon k i v ü l l e h e t e l é r n i . Fz a f o l y a m a t o t ^ l e h a n o v 
l o g i k a i l a g n a g y o n s z é p e n , a k ö v e t k e z ő k é p p e n v e z e t i le: 
"Az e g y é n e k t ö k é l e t e s í t h e t i k ö n m a g u k a t , f e l s z a b a d í t h a t -
ják a s z e l l e m ü k e t , k i n y i l v á n í t h a t j á k a k a r a t u k a t . Ez ter-
m é s z e t e s e n k i v á l ó . De t ö k é l e t e s e d é s ü k v a g y e l v e z e t az 
e m b e r e k k ö z ö t t i k ö l c s ö n ö s k a p o c s o l a t o k m e g v á l t o z á s á h o z -
és e k k o r az e r k ö l c s á t c s a p a p o l i t i k á b a - v a g v n e m é r i n t i 
e z e k e t a v i s z o n y o k a t - és e k k o r az e r k ö l c s n e m s o k á r a stag-
n á l n i k e z d , a k k o r az e g y é n e k e r k ö l c s i ö n t ö k é l e t e s e d é s e ön-
céllá v á l i k , e l v e s z t i m i n d e n cryakorlati é r t é k é t , . . . " 
K ö v e t k e z é s k é p p e n az egyének e r k ö l c s i m i n ő s é g e is 
a s z o c i a l i s t a k ö z é l e t , a s z é l e s e b b k ö r ü p o l i t i k a i t e v é k e n y -
ség és p o l i t i k a i v i s z o n y o k révén v á l t o z i k t á r s a d a l m i h a s z -
nosságví t é n y e z ő v é és e z z e l a d e m o k r a t i z m u s n e m c s a k az e-
gyének t o v á b b i e r k ö l c s i t ö k é l e t e s e d é s é n e k t á r s a d a l m i esz-
k ö z e i t s z o l g á l t a t j a , h a n e m a p o l i t i k a i v i s z o n y o k e r k ö l c s i
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m e g e r ő s ö d é s é t is. Az e g y é n e k k ö z ö s s é q i c é l o k a l a p j á n 
v a l ó t á r s a d a l m i - k ö z é l e t i e g y ü t t m ű k ö d é s e és az 
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e g y ü t t m ű k ö d é s t u d a t o s u l ó k o l l e k t i v j e l l e g e , e r k ö l c s i l e g is 
a k o l l e k t i v i z m u s i r á n y á b a h a t . E t e n d e n c i á k révén a v e z e t ő k 
k e z é b e n ö s s z p o n t o s u l t h a t a l o m is a "dolgok" é s e m b e r e k e g y ü t t -
m ű k ö d é s é b e n és k ö l c s ö n h a t á s á b a n f o r m á l ó d ó k ö z ö s s é g i t á r s a d a l - . 
m i v i s z o n y o k n a k és f e j l ő d é s k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő lesz 
- és nem e g y é n i m a g á n c é l o k s z o l g á l a t á b a n á l l ó /hatalmi/ esz-
k ö z z é v á l i k . 
É p p e n a d e m o k r a t i k u s t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i k ö z é l e t 
és az e g y ü t t m ű k ö d é s k o l l e k t i v j e l l e g ű e r k ö l c s i - p o l i t i k a i 
t é n y e z ő i - a m e l y e k t e r m é s z e t e s e n a t á r s a d a l o m e g é s z é n e k , 
m i n d e n e k e l ő t t a g a z d a s á g i - p o l i t i k a i v i s z o n y o k f e j l e t t s é g é -
nek k i f e j e z ő i - s z ü l h e t i k m e g f o k o z a t o s a n a h a t a l o m n é p t ő l 
e l s z a k a d t , f e l ü l r ő l , a d m i n i s z t r a t í v e s z k ö z ö k k e l , b ü r o k r á c i á v a l 
t e r h e l t g y a k o r l á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é t , és v e l ü k a n n a k lehe-
t ő s é g é t és s z ü k s é g e s s é g é t i s , h o g y a h a t a l o m g y a k o r l á s a "ne 
e g é s z e n t i s z t a f o g l a l k o z á s " l e g y e n . A z o n b a n az is t é n y : 
a z o k n a k a f e j l ő d é s t e n d e n c i á k n a k f o k o z o t t a b b é r v é n y e s í t é s e , 
a m e l y e k a d e m o k r a t i k u s k ö z é l e t r é v é n a n é p s z é l e s r é t e g e i t 
a p o l i t i k a i h a t a l o m g y a k o r l á s á r a f e l e m e l i k , e f e j l ő d é s t e n -
d e n c i á k "másik o l d a l a k é n t " a s o k o l d a l ú , a t u d o m á n y o s s z i n t ű 
s o k r é t ű s é g e t , a k ö z ö s s é g i e r k ö l c s i k ö v e t e l m é n y e k e t a p o l i t i -
k a i k v a l i t á s s z i n t j é r e e m e l i k , és a h a t a l o m e r e d m é n y e s 
g y a k o r l á s á n a k h a t é k o n y e l e m e i v é a s s z i m i l á l j á k . Ezek m i n t e 
f e j l ő d é s fő t e n d e n c i á i s z ü n t e t i k m e g az e r ő s z a k , a s z u b j e k -
t i v i s t a t a k t i k a é s b ü r o k r á c i a s t b . l e h e t ő s é g é t . A m i g a szo-
c i a l i z m u s t ö r t é n e l m i l é g r á h a g y o t t o s z t á l y - , r é t e g - v i s z o n y o k -
b ó l , m u n k a m e g o s z t á s i á g a k b ó l , s t b . e r e d ő é r d e k - e l l e n t m o n d á -
s o k b a n és - ü t k ö z é s e k b e n h a l a d előre? t o v á b b á a m i g a t á r s a -
d a l o m b a n n a p l o p ó k , ü g y e s k e d ő k , c s a l ó k , t o l v a j o k , á l t a l á b a n 
b ű n ö z ő k l e s z n e k ; é s f ő l e g a m i g a "nagy p o l i t i k a " v o n a t k o z á -
sában l é n y e g e s t é n y e z ő lesz a k a p i t a l i s t a k ö r n y e z e t , a m i g t e h á t 
a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m l é t é t v e s z é l y e z t e t ő , v a g y a k á r csak 
a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k a t " f e l l a z í t ó " t e n d e n c i á k é r v é n y e s ü l -
h e t n e k , a d d i g a s z o c i a l i s t a p o l i t i k a i l y e n v a g y o l y a n szin-
ten és ilyen v a g y o l y a n i d e i g t ö r t é n e l m i l e g e l ő t é r b e k e r ü -
lő s z ü k s é g e s és e r k ö l c s i l e g is j o g o s u l t e s z k ö z e k é n t : 
az e r ő s z a k , a t a k t i k a m e g m a r a d , é p p e n ä h a t a l o m n é p i 
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j e l l e g é n e k m e g ő r z é s e és f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n . K ö v e t k e z é s -
k é p p e n e "nem e g é s z e n t i s z t a " e s z k ö z ö k e t , m i n t t ö r t é n e l m i -
leg " s z ü k s é g e s r o s s z a t " t u d a t o s a n , a t ö r t é n e l m i s z ü k s é g l e -
t e k n e k m e g f e l e l ő e n á t m e n e t i l e g a p o l i t i k a i v e z e t ő k n e k er-
k ö l c s i k ö t e l e s s é g ü k v á l l a l n i . 
M i n d e n k é p p e n . i g a z a z o n b a n a z , h o g y a t ö r t é n e l m i l e g 
" s z ü k s é g e s r o s s z " a l k a l m a z á s a s o h a s e m k e l t e g y é r t e l m ű h e l y e s -
lést egy n é p b e n . A l e g t ö b b s z ö r m é g a z o k a t is m e g r e t t e n t i é s . 
m e g i n g a t j a , a k i k e g y é b k é n t k o n s z o l i d á l t v i s z o n y o k k ö z ö t t é s 
e l v i l e g e l i s m e r i k a " s z ü k s é g e s r o s s z " t ö r t é n e l m i j o g o s u l t -
ságát'. E z t a t é n y t n é h á n y s z o c i a l i z m u s t é p í t ő o r s z á g b a n le-
z a j l o t t e l l e n f o r r a d a l m i k í s é r l e t e k m e g s e m m i s í t é s é r e a l k a l m a -
z o t t , t ö r t é n e l m i l e g j o g o s u l t p o l i t i k a i s t b . e s z k ö z ö k 6s t e -
v é k e n y s é g e k g y a k o r l a t i l a g is a l á t á m a s z t j á k . E z é r t , v a l ó b a n 
csak p o l i t i k a i l a g és e r k ö l c s i l e g e g y a r á n t n a g y o n é r e t t p o -
l i t i k a i v e z e t ő k k é p e s e k a t ö r t é n e l m i l e g " s z ü k s é g e s r o s s z a t " 
v á l l a l n i és v é g r e h a j t a n i - a n é p p o l i t i k a i l a g és e r k ö l c s i -
leg é r e t t e b b r é s z é n e k t á m o g a t á s á v a l - az o b j e k t i v f e j l ő d é s -
s z ü k s é g l e t e k m e g v a l ó s í t á s a é r d e k é b e n . D e e z e k n e k a v e z e t ő k -
nek e g y ú t t a l - és u g y a n c s á k az o b j e k t i v t ö r t é n e l m i s z ü k s é g -
letek é r d e k é b e n - a h h o z is e l e g e n d ő é r e t t s é g g e l és b á t o r -
s á g g a l k e l l r e n d e l k e z n i ü k , h o g y a z o n n a l h o z z á k e z d j e n e k a 
" s z ü k s é g e s r o s s z " l é t r e j ö t t é n e k ^ t ö r t é n e l m i - t á r s a d a l m i o k a i 
f e l t á r á s á h o z , és a "rossz" f e l s z á m o l á s á h o z s z ü k s é g e s p o l i -
t i k a i s t b . i n t é z k e d é s e k m e g t é t e l é h e z . Ha e b b e n az é r t e l e m -
. ben f o g n a k m u n k á h o z , e b b e n m á r m i n t e g y b e n n e r e j l i k a z , h o g y 
n e m c s a k a n n a k v a n n a k t u d a t á b a n , h o g y a t ö r t é n e l m i l e g "szük-
séges r o s s z " c s a k á t m e n e t i e s z k ö z á n é p h a t a l o m k e z é b e n * h a -
nem a n n a k is t u d a t á b a n v a n n a k , h o g y m e r t a n é p h a t a l o m é r d e -
k é b e n h a s z n á l t á k f e l a " s z ü k s é g e s r o s s z a t " , e z é r t az m é g 
e r k ö l c s i l e g n e m v á l i k m i n d e n időre é r v é n y e s j ó v á . T e h á t ä 
" s z ü k s é g e s r o s s z " o k a i f e l t á r á s á h o z és m e g s z ü n t e t é s é h e z 
s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k és f o l y a m a t o k m e g t e r e m t é s é b e n , is t u d a t o -
san k ö z r e m ű k ö d n e k . V a g y i s "a s z ü k s é g e s r o s s z " k i i k t a t á s á n 
és n e m m e g m e r e v í t é s é n f á r a d o z n a k . É p p e n e z z e l a t u d a t o s tö-
r e k v é s s e l k a p n á k l e h e t ő s é g e t a n é p t ö m e g e k s z é l e s e b b k ö r ü 
m e g n y e r é s é r e és é r d e k e l t t é t é t e l é r e a s o r o n k ö v e t k e z ő fel-
a d a t o k g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s á b a n . 
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A z e l m o n d o t t a k b ó l az Is k ö v e t k e z i k , h o g y a s z o c i -
a l i s t a v e z e t ő s e m m i l y e n h e l y z e t b e n sem m o n d h a t le a n é p t ö -
m e g e k , az e m b e r e k m e g n y e r é s é r ő l . N e m f o r d u l h a t el az e m b e -
r e k t ő l , a t ö m e g e k t o l egy m a g a s a b b r e n d ü n e k v é l t e r k ö l c s i és 
p o l i t i k a i t u d a t o s s á g a l a p j á n - m i n t a m a g á n e m b e r - a z z a l , 
h o g y az e m b e r e k " g o n o s z a k " , "önzők" és " r o m l o t t a k " , m e r t 
c s e r b e n h a g y t á k a b a j b a n és n e m v o l t a k t e k i n t e t t e l rá "a 
s z ü k s é g e s rossz" é r v é n y e s í t é s é n é l . N e m f o r d u l h a t el a n é p -
t ö m e g e k t o l a z é r t , m e r t t u d j a , h o g y a " s z ü k s é g e s r o s s z " 
é r v é n y e s í t é s é b e n t ö r t é n e l m i l e g j o g o s u l t s z e m é l y e s a n y a g i 
s t b . é r d e k e l t s é g ü k m e g v a l ó s u l á s a á t m e n e t i l e g c s o r b á t s z e n -
v e d e t t ; és t u d j a , h o g y a n é p j e l e n t ó s r é s z é n e k p o l i t i k a i 
és e r k ö l c s i ö n t u d a t a m é g n e m t ö l t i b e a z t a s z i l á r d r e g u l á -
tor s z e r e p é t , a m e l y n e k r é v é n é r d e k e l t s é g e é r v é n y e s ü l é s é b e n 
e s e t t c s o r b á k és b ű n ö k e l l e n é r e , "a s z ü k s é g e s r o s s z " v á l l a -
lása á r á n i s , f e l e m e l k e d h e t e t t v o l n a , v a g y m e g m a r a d h a t o t t ' 
v o l n a a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m e l k ö t e l e z e t t , a k t i v h i v e 
s z í n v o n a l á n . 
V a g y i s a s z o c i a l i s t a p o l i t i k á b a n és v e z e t é s b e n n e m 
a l k a l m a z h a t ó az az elv: az e m b e r e k m é g akkor s i n c s e n e k r á d 
t e k i n t e t t e l , ha b a j b a n v á g y , e z é r t n e k e d , v e z e t ő n e k sem k e l l 
t e k i n t e t t e l l e n n i r á j u k / - m e r t ez az e l v i n d i v i d u a l i s t a , 
e g o i s t a e r k ö l c s i m a g a t a r t á s t r ö g z i t és ö s z t ö n ö z . 
A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n t e h á t - k ü l ö n ö s e n a 
f e l s ő b b v e z e t é s i s z i n t e k e n - e t á r s a d a l o m l é n y e g é n e k m e g -
f e l e l ő e n , a k o l l e k t i v i z m u s b ó l f o l y ó k ö v e t e l m é n y e k e t k e l l 
v a l ó r a v á l t a n i a n é p , a t ö m e g e k i r á n y á b a . E z e n e r k ö l c s i 
e l v n e k a v e z e t é s s z i n t j é n v a l ó a l k a l m a z á s á b a n és m e g v a l ó -
s í t á s á b a n az e m b e r e k k e l , a n é p p e l s z e m b e n i e l v á r á s o k is 
b e n n e r e j l e n e k . U g y a n i s a v á z o l t g y a k o r l a t b a n o t t v a n az 
az e r k ö l c s i e l v á r á s , h o g y - á l t a l á b a n m i n d e n e g y e s e m b e r -
nek - a s z o c i a l i z m u s v i s z o n y a i k ö z ö t t a k o l l e k t i v i z m u s 
k ö v e t e l m é n y e i n e k m e g f e l e l ő e n k e l l az e m b e r e k e t és az e m b e r i 
v i s z o n y o k a t m é r l e g e l n i és e n n e k m e g f e l e l ő e n k e l l c s e l e k e d -
n i . A p o l i t i k a i h a t a l o m g y a k o r l á s á n a k e r k ö l c s i o l d a l a i , vo-
n a t k o z á s a i , é r t é k t a r t a l m a i t e h á t m i n t az e m b e r e k k e l s z e m b e -
ni e r k ö l c s i e l v á r á s o k p é l d á i is j e l e n t ő s k ö v e t k e z m é n y e k k e l 
b í r n a k . 
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A v e z e t ő i m a g a t a r t á s e r k ö l c s i k ö v e t e l m é n y e i b e n 
b e n n e r e j l i k , h o g y a s z o c i a l i z m u s ü g y é t n e m vak h i t t e l , 
f a n a t i z m u s s a l és s z u b j e k t i v s z e r t e l e n s é g g e l , h a n e m a tör-
t é n e l m i h e l y z e t , a t á r s a d a l m i és e m b e r i v i s z o n y o k s z a k s z e -
r ű , t u d o m á n y o s e l e m z é s e a l a p j á n , t e h á t m i n d i g a m u n k á s o s z -
tály é r d e k e i b ő l k i i n d u l ó e l k ö t e l e z e t t s é g g e l l e h e t i g a z á n 
k é p v i s e l n i . Az i l y e n f a j t a e l k ö t e l e z e t t s é a b e n a szándék és 
a k ö v e t e l m é n y e k d i a l e k t i k á j á b a n - a p o l i t i k a i v e z e t é s s z i n t 
jén is - a k ö v e t k e z m é n y e k b e n v a n a n a q y o b b h a n g s ú l y . 
A p o l i t i k a i v e z e t é s az ember t u d a t á r a nem s z e m é l y e s 
a n y a g i és egyéb s z ü k s é g l e t e i t o l e l v o n a t k o z t a t v a é p i t . E z é r t 
nem azt t é t e l e z i , h o g y a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n az e m b e r 
- a k i t é v s z á z a d o k o n k e r e s z t ü l az o s z t á l y t á r s a d a l m a k i n d i v i -
d u a l i s t a t e n d e n c i á i a l a k i t o t t a k - m i n d j á r t és e g y e d ü l a m a -
g a s f o k u s z o c i a l i s t a ö n t u d a t t ó l ö s z t ö n ö z v e c s e l e k s z i k a k o l -
lektiv é r d e k e k és n o r m á k s z e r i n t a t e r m e l é s és a t á r s a d a l -
m i - p o l i t i k a i t e v é k e n y s é g t e r ü l e t é n , és e l é q i t i k i s z ü k s é g -
l e t e i t a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i k ö v e t e l m é n v e k s z e l l e m é b e n . 
E l l e n k e z ő l e q : a t á r s a d a l m i t y l a j d o n v i s z o n y o k , a t e r m e l ő e r ő k 
és a m u n k a m e g o s z t á s m á r e l é r t s z í n v o n a l a e g y ü t t e s e n h a t á r o z 
zák meg az e g y ü t t m ű k ö d é s t á r s a d a l m i s z e r v e z e t t s é g é t é s k ö -
z ö s s é g i k ö v e t e l m é n y e i t és e z e k e t é r v é n y e s í t v e l e h e t az e g y é 
ni s z ü k s é g l e t - k i e l é g í t é s o p t i m u m á r a v a l ó t ö r e k v é s t az ö s z -
t ö n z é s a n y a g i a l a p j á v á t e n n i . így az e g v é n i a n y a g i és e g y é b 
s z ü k s é g l e t e k n e k a t á r s a d a l m i , k o l l e k t i v e g y ü t t m ű k ö d é s a l a p -
j á n , és a t á r s a d a l m i k ö v e t e l m é n y e k s z e l l e m é b e n t ö r t é n ő ki-
e l é g í t é s é b e n f o r m á l ó d n a k k o l l e k t i v j e l l e g ű v é e m b e r i t u l a j -
d o n s á g a i , m a g a t a r t á s a és t u d a t a is. 
K ö v e t k e z é s k é p p e n az a t é n y , h o q y a t á r s a d a l m i - p o l i -
t i k a i v e z e t é s az e m b e r t e g y é n i s z ü k s é g l e t e i k i e l é g í t é s é r e 
v a l ó t ö r e k v é s é b e n r a g a d j a m e g , é r v é n y e s i t i és f e j l e s z t i 
a t á r s a d a l m i e g y ü t t m ű k ö d é s és s z e r v e z e t t s é o r é v é n k o l l e k t í v 
t u l a j d o n s á g a i t és s z o c i a l i s t a tudatát/ e l v i l e q o l y a n e l l e n t -
m o n d á s , amely a s z o c i a l i z m u s t e r ő s i t i . M i n t h o q y a z o n b a n ez 
a v é g e r e d m é n y számos e l l e n t m o n d á s f e l s z i n r e k e r ü l é s é n e k , ü t 
k ö z é s é n e k és a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i k ö v e t e l m é n y e k n e k meg-
f e l e l ő m e g o l d á s e r e d m é n y e , ahol e z e k n e k a k ö v e t e l m é n y e k n e k 
é r v é n y e s í t é s e r e n d k í v ü l m a q a s f o k u s z a k s z e r ű s é g e t és p o l i t i -
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k a i e l k ö t e l e z e t t s é g e t is i g é n y e l , és a h o l az e l l e n t m o n d á s o k 
m e g o l d á s á n a k i r á n y a , h e l y e s s é g e t u l a j d o n k é p p e n a l e g t ö b b 
e s e t b e n csak k é s ő b b d e r ü l k i , e z é r t az á l l a n d ó t á r s a d a l m i , 
és k ö z é l e t i k o n t r o l l s z ü k s é g e s s é g e is m e g n ő . A t á r s a d a l m i 
és k ö z é l e t i k o n t r o l l j e l e n t ő s é g e a z é r t is m e g n ő l , h o g y az 
e m b e r i s z ü k s é g l e t e k n e k e g y é n i k é p e s s é g e k és t u d á s t á r s a d a l -
m i h a s z n o s s á g ú e r e d m é n y e i a l a p j á n t ö r t é n ő k i e l é g í t é s e ne le-
h e s s e n a k i s p o l g á r i - p o l g á r i j e l l e g ű é r d e k e k é r v é n y e s ü l é s é n e k 
k ö d f ü g g ö n y é v é . E n n e k l e h e t ő s é g e a v e z e t ő n a g y o b b f o k ú fele-
l ő s s é g é n e k e l m é l y ü l é s e i r á n y á b a h a t . 
Az e m i i t e t t l e h e t ő s é g a z t is j e l e n t i , h o g y a v e z e t ő 
v a g y v e z e t ő i t e s t ü l e t sem i g é n y e l h e t i d ö n t é s e i n e k a b s z o l ú t 
f e l t é t l e n s é g é t m i n d e n h e l y z e t b e n , m i k ö z b e n m a g a , i l l e t v e a 
t e s t ü l e t ilyen d ö n t é s r e a c e n t r a l i z m u s a l a n j á n j o g i l a g m i n -
d i g j o g o s u l t . A z o n b a n a d ö n t é s e k e m b e r i é r d e k e k e t , s o r s o k a t , 
v i s z o n y o k a t é r i n t e n e k , a z o k a t , a k i k n e k é r d e k é b e n h o z z á k a 
d ö n t é s t , - és a k i k a s z o c i a l i s t a d e m o k r a t i z m u s r é v é n - for-
m á l j á k a t á r s a d a l m a t és k ö z b e n m a g u k is f o r m á l ó d n a k , e z é r t 
a d ö n t é s e k n e k az e m b e r i v i s z o n y o k b a n , m a g a t a r t á s o k b a n , véle-
m é n y e k b e n k i f e j e z ő d ő t á r s a d a l m i t a r t a l m a i v a l s z e m b e n a v e z e -
tés s o h a s e m l e h e t k ö z ö m b ö s , v a g y v a k . A d ö n t é s e k é r d e k é b e n , 
k ö z v é l e m é n y b e n , e m b e r i v i s z o n y o k b a n és m a g a t a r t á s o k b a n , s t b . 
k i f e j e z ő d ő k ö v e t k e z m é n y e i az a t é n y e z ő , a m e l y b e n m i n t e g y 
"másik e l e m b e n " é r t i m e g "a h é t k ö z n a p o k e m b e r e " a l e g k ö z -
v e t l e n e b b ü l , h o g y a s z o c i a l i s t a v e z e t é s más, m i n t a p o l g á r i o s z -
t á l y á l l a m b a n e l é r t v e z e t é s . M e g é r t i , h o g y ez a v e z e t é s n e m 
l e h e t é r z é k e t l e n az e m b e r i s z ü k s é g l e t e k és p r o b l é m á k iránt, 
és e f e l i s m e r é s b i r t o k á b a n az e g y é n is f o k o z o t t a b b a n é r z i 
majd a m a g a s z á m á r a is e r k ö l c s i k ö t e l e s s é g n e k a t á r s a d a l m i 
ü g y e k v é d e l m é t és s z o l g á l a t á t . Ez a l e h e t ő s é g t e h á t m a g a 
o l y a n t e n d e n c i á k a t h o r d o z , a m e l y az é g v é n és a t á r s a d a l m i - p o -
l i t i k a i v a l ó s á g k ö z ö s s é g i j e l l e g ű e g y s é g e e l m é l y i t é s e irá-
n y á b a h a t . D e a z t a t e n d e n c i á t is t a r t a l m a z z a , h o g y az e g y é -
nek k ö z ö s s é g i j e l l e g ű e r k ö l c s i t ö k é l e t e s e d é s e n e m k ö z é l e t i 
p o l i t i k a i t e v é k e n y s é g ü k t ő l t á v o l , h a n e m a b b a b e l e á g y a z ó d v a 
m e g y végbe.. 
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4/ A z á l l a m i h a t a l m i s z e r v e z e t e k v i s z o n y l a g o s ö n á l l ó s á g a 
és a d e m o k r a t i z m u s 
A v á z o l t k ö z ö s s é g i t é n y e z ő k a k ö z v e t l e n d e m o k r á c i a 
e l e m e i n e k a k é p v i s e l e t i d e m o k r á c i a e l e m e i b e éptllve f e j l ő d -
n e k . Á d e m o k r a t i k u s f e j l ő d é s n e m s z ü n t e t i m e g a t á r s a d a l m a t 
i r á n y í t ó á l l a m i s z e r v e z e t e k v i s z o n y l a g o s ö n á l l ó s o d á s á t a 
t á r s a d a l o m t ó l . D e à d e m o k r á c i a k i s z é l e s e d é s e és e l m é l y ü l é s e 
r é v é n az e g y é n e k a k o l l e k t í v á k b a n k ö z v e t l e n e b b l e h e t ö s é q e t 
k a p n a k s z ü k s é g l e t e i k , é r d e k e i k k i f e j e z é s é r e , a m e l y e k e t az 
i r á n y í t ó és v é g r e h a j t ó á l l a m i - t á r s a d a l m i s z e r v e z e t e k n e k 
s z a k s z e r ű e n a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s k ö v e t e l m é n y e i a l a p j á n k e l l 
é r v é n y e s í t e n i ü k . É p p e n ez u t ó b b i t é n y e z ő : t e h á t a t á r s a d a -
l o m i r á n y í t á s t u d o m á n y o s a l a p o k o n t ö r t é n ő é r v é n y e s í t é s é n e k 
s z ü k s é g e s s é g e , o b j e k t i v e i n d o k o l j a a t á r s a d a l m a t i r á n y í t ó 
á l l a m i s z e r v e z e t e k c e n t r a l i z m u s á t , v i s z o n y l a g o s ö n á l l ó s á -
gát a t á r s a d a l o m t ó l . Ez a z o n b a n n e m a m u n k á s o s z t á l y é r d é -
keit t a g a d ó k ü l ö n á l l á s , és v i s z o n y l a g o s ö n á l l ó s á g . L e g a l á b b -
is a z ó t a n e m , a m i ó t a a n é p i d e m o k r a t i k u s á t a l a k u l á s r é v é n a 
m u n k á s és á l t a l á b a n a d o l g o z ó o s z t á l y o k k é p v i s e l ő i és é r d e -
k e i n e k , a k a r a t á n a k k i f e j e z ő i g y a k o r o l j á k az á l l a m h a t a l m a t . 
D e az á l l a m i g a z g a t á s u g y a n a k k o r m i n t a t á r s a d a l m i 
m u n k a m e g o s z t á s e g y i k k ü l ö n t e r ü l e t e is é r v é n y e s ü l , e z é r t 
n y i l v á n v a l ó a n a k ü l ö n á l l ó m u n k a m e g o s z t á s i s z ü k s é g l e t n e k 
m e g f e l e l ő ö n á l l ó é r d e k v i s z o n y o k , a t á r s a d a l o m m á s m u n k a m e g -
o s z t á s i á g a i t ó l és r é t e g e i t ő l e l ü t ő , a z o k n a k r e l a t i v e 
e l l e n t m o n d ó é r d e k v i s z o n y o k é s é r d e k e k is k i a l a k u l n a k é l e t -
v i s z o n y a i k b a n , l é t f e l t é t e l e i k b e n , a m e l y e k - m i k é n t a s z o c i -
a l i s t a t á r s a d a l o m m á s r é t e g e i e s e t é b e n is - v i s z o n y l a g o s 
ö n á l l ó s á g ú k a t is k i f e j e z i k a t á r s a d a l m o n b e l ü l i Ez e n n y i b e n 
a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m v i s z o n y a i k ö z ö t t - i s m é t e l j ü k -
a m u n k a m e g o s z t á s i s z ü k s é g l e t n e k m e g f e l e l ő k ü l ö n á l l á s és n e m 
k ü l ö n ö s j e l e n s é g . 
A k ü l ö n ö s o l d a l a és e l l e n t m o n d á s o s s á g a a m u n k a m e g -
o s z t á s i ág h e l y z e t é n e k a b b a n v a n , h o g y k ö z v e t l e n ü l m i n t a 
m u n k á s o s z t á l y h a t a l m á t g y a k o r l ó és é r v é n y e s í t ő e m b e r e k c s o -
p o r t j a h a t á r o z ó d i k m e g r e l a t í v e ö n á l l ó m u n k a m e g o s z t á s i és 
r e l a t i v e ö n á l l ó l é t f e l t é t e l e k m e g s z a b t a h e l y z e t ü k . Ez az 
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e l l e n t m o n d á s o s h e l y z e t ü k , a m e l y a t á r s a d a l o m e g y e t l e n r é t e -
g é r e sem j e l l e m z ő , o b j e k t i v e k ö z v e t l e n ü l m a g á b a f o g l a l j a a z t 
a l e h e t ő s é g e t , h o g y r é t e g h e l y z e t ü k b e n m e g h a t á r o z o t t é r d e k e i -
k e t - a m e l y p e d i g m a g a a m u n k á s o s z t á l y é r d e k é b ő l k ö z v e t l e n ü l 
t á p l á l k o z i k - , l e g a l á b b i s a h a t a l o m g y a k o r l á s á n a k m ó d j á b a n , 
/például n a g y o b b a r á n y ú e l k ü l ö n ü l é s r e v a l ó t ö r e k v é s , e b b ő l 
e r e d ő a d m i n i s z t r a t í v és b ü r o k r a t i k u s v e z e t é s i m ó d s z e r , e r ő -
s z a k , s t b . , stb./ m i n t k ö z v e t l e n ü l a m u n k á s o s z t á l y é r d e k é t . 
é r v é n y e s í t s é k . M á r p e d i g az a l a p v e t ő t é n y e z ő i t t é p p e n a z , 
h o g y n e m k ö z v e t l e n ü l e r é t e g h e l y z e t ü k b é n f o r m á l ó d o t t é r d e k -
v i s z o n y a i k a l a p j á n k e l l a h a t a l m a t g y a k o r o l n i u k , k ö v e t k e z é s -
k é p p e n r é t e g h e l y z e t ü k b e n f o r m á l ó d o t t e l k ü l ö n ü l t é r d e k e i k e t 
é p p e n űgy n e m f e j e z h e t i k k i k ö z v e t l e n ü l h a t a l m i t é n y e z ő k é n t , 
m i n t a t á r s a d a l o m e g y é b r é t e g e i . 
R é t e g h e l y z e t ü k b e n f o r m á l ó d o t t t e v é k e n y s é g ü k k e l , a 
h a t a l o m g y a k o r l á s á v a l k ü l ö n b ö z ő s z i n t e k e n k ö z v e t l e n ü l a m u n -
k á s o s z t á l y h a t a l m á t t e s t e s i t i k m e g . E z é r t , c s a k a m u n k á s o s z -
t á l y é r d e k e i v e l ö s s z h a n g b a n , és n e m s a j á t r é t e g é r d e k e i k t ő l 
i n d í t t a t v a i n t é z h e t i k az á l l a m i - p o l i t i k a i - g a z d a s á g i ü g y e k e t . 
E n n e k az e l l e n t m o n d á s n a k , t e h á t a s a j á t o s r é t e g h e l y z e t b ő l 
e r e d ő e l l e n t m o n d á s n a k , a m u n k á s o s z t á l y é r d e k e i v e l ö s s z h a n g -
b a n t ö r t é n ő m e g o l d á s a b i z t o s í t á s á r a is a l e g j e l e n t ő s e b b és 
a l e g h a t é k o n y a b b t á r s a d a l m i t é n y e z ő a s z o c i a l i s t a d e m o k r a -
t i z m u s s z é l e s í t é s e é s e l m é l y í t é s e a l a p j á n t ö r t é n ő t á r s a d a l m i 
k o n t r o l l a l á h e l y e z é s ü k . 
A v á z o l t t á r s a d a l m i f e j l ő d é s t e n d e n c i á k b ó l e r e d az a 
k ö v e t k e z t e t é s ü n k i s , h o g y a c e n t r a l i z á l t - t e h á t a t á r s a d a -
l o m t ó l v i s z o n y l a g e l k ü l ö n ü l t - á l l a m a p p a r á t u s l é t é n e k sem 
k e l l a z z a l a k ö v e t k e z m é n n y e l j á r n i a , h o g y a k á r a k é p v i s e l e -
t i , a k á r a k ö z v e t l e n d e m o k r á c i á t e l s o r v a s s z a és h o g y e z z e l 
a s z é l e s e b b k ö r ü t ö m e g e k k o l l e k t i v a l k o t ó k é s z s é g é n e k a k ö z -
é l e t i s é g k e r e t é b e n t ö r t é n ő fejlesztését'.lehetetlenné t e g y e . 
É p p e n e l l e n k e z ő l e g . A v á z o l t a k b ó l az is k ö v e t k e z i k , h o g y 
m i n d az á l l a m h a t a l m a t g y a k o r l ó c e n t r a l i z á l t á l l a m a p p a r á t u s 
t á r s a d a l m i k o n t r o l l j a , m i n d a t á r s a d a l o m b a n . m e g l é v ő b o n y o r 
lult é r d e k e l l e n t m o n d á s o k g y o r s a b b f e l s z í n r e k e r ü l é s e , é s a 
t á r s a d a l m i f e j l ő d é s k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő m e g o l d á s a 
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é r d e k é b e n szükség van a d e m o k r a t i z m u s k i s z é l e s í t é s é r e és 
e l m é l y í t é s é r e . De u g y a n a k k o r a d e m o k r a t i z m u s a d e m o k r a t i k u s 
k ö z é l e t az e g y é n e k t á r s a d a l m i a l k o t ó k é s z s é g é n e k , k o l l e k t i v 
e m b e r i t e r m é s z e t e f o r m á l á s á n a k , t e h á t á l t a l á b a n t á r s a d a l m i 
e r ő i a l k o t ó f e j l e s z t é s é n e k is l é n y e g e s t é n y e z ő j e . 
A s z e m é l y i k u l t u s z i d ő s z a k á n a k e g y i k n a g v h i b á j a az 
á l l a m - t á r s a d a l o m v e z e t é s t e r é n a b b a n is k i f e j e z ő d ö t t , h o g y 
nem i s m e r t e fel azt a t é n y t ; h a a n é p i d e m o k r a t i k u s á t a l a -
k u l á s r é v é n a m u n k á s o k , p a r a s z t o k , é r t e l m i s é g i e k p o l i t i k a i -
lag e l k ö t e l e z e t t k é p v i s e l ő i és é r d e k e i n e k h o r d o z ó i k e r ü l -
nek az á l l a m a p p a r á t u s b a , e z z e l m é g n e m o l d ó d i k m e g a h a t a l o m 
m u n k á s o s z t á l y é r d e k é b e n t ö r t é n ő g y a k o r l á s á n a k m i n d e n e l l e n t -
m o n d á s a . K é r d é s e s u g y a n i s a z , h o g y e g y s z ü k k ö r ü c s o p o r t 
- b á r m e n n y i r e e l k ö t e l e z e t t is az p o l i t i k a i l a g - k é p e s - e 
a r r a , h o g y a t á r s a d a l o m k ü l ö n b ö z ő r é t e g e i b e n m e g l é v ő e l l e n t -
m o n d á s o k a t , t á r s a d a l m i p r o b l é m á k a t f e l s z í n r e h o z z a , t u d o m á -
nyos a l a p o k o n e l e m e z z e és a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s - s z ü k s é g l e t e k 
é r d e k é b e n a t á r s a d a l o m s z o l g á l a t á b a is á l l í t s a . A v e z e t é s 
p r o b l é m á j á t csak f o k o z t a a z , h o g y a s z o c i a l i s t a t á r s a d á l o m 
e l l e n t m o n d á s a l t l é n y e g é b e n m i n t a r é g i t á r s a d a l o m b ó l ö r ö -
k ö l t "rossz" m e g n y i l v á n u l á s a i t é r t e l m e z t e , m i k ö z b e n m é g s e m 
e z e n e l l e n t m o n d á s o s a n y a g i é l e t v i s z o n y a i k és é r d e k e l t s é g ü k 
a l a p j á n , h a n e m e z t l é n y e g é b e n m e l l ő z v e k ö z v e t l e n ü l és e g y e -
d ü l a m u n k á s o s z t á l y é r d e k e i t t ü k r ö z ő - d e t u l a j d o n k é p p e n 
ilyen é r t e l e m b e n á l t a l á b a n m é g nem l é t e z ő - s z o c i a l i s t a 
t u d a t u k n á l és f o r r a d a l m i l e l k e s e d é s ü k n é l f o g v a a k a r t a á l t a -
lában az e m b e r e k e t m e g r a g a d n i és ö s z t ö n ö z n i . 
Ilyen és h a s o n l ó a l a p v e t ő h i b á k r é v é n a z á l l a m a p p a r á -
tus és v e z e t é s a n é p t ő l e l s z a k a d t ö n á l l ó s o d á s i r á n y á b a t o l ó -
d o t t e l . E z z e l n e m c s a k az a d m i n i s z t r a t í v és b ü r o k r a t i k u s v e -
zetés s z ü k s é g e s s é g é t f o k o z t a , h a n e m e t t ő l e l v á l a s z t h a t a t l a -
n u l , a k ö z é l e t i l e h e t ő s é g e l s o r v a s z t á s á v a l az e g y é n e k k o l l e k -
t i v k v a l i t á s a és a l k o t ó készsége"'fejlesztésének e g y f o n t o s 
t á r s a d a l m i b á z i s á t s z ü n t e t t e m e g . E z z e l o b j e k t i v e a t á r s a -
d a l m i és m a g á n é l e t i t é n y e z ő k e l v á l á s a é s k o n f l i k t u s a i r á n y á -
ba h a t o t t . E n n e k a t e n d e n c i á n a k k á r o s h a t á s a i m é g n a p j a i n k b a n 
is t o v á b b élnek t ö b b e k k ö z ö t t a b b a n az e l é g g é . á l t a l á n o s s z e m -
l é l e t b e n , a m e l y a k ö z é r d e k k é p v i s e l e t é t é s v é d e l m é t t u l a j d ó n -
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k é p p e n k i z á r ó l a g egy s z ű k e b b e m b e r c s o p o r t h i v a t a l i fela-
d a t a k é n t k ö n y v e l i e l . E z e k n e k az e l l e n t m o n d á s o k n a k fo-
k o z a t o s , de f o k o z o t t ütemű f e l s z á m o l á s á r a h i v a t o t t a k a-
zok az intézkedések,, a m e l y e k az á l l a m i a p n a r á t u s /a cent-
r a l i z m u s / m ű k ö d é s é n e k s z a k s z e r ű s é g é t és v e l e e g y ü t t a n é p 
d e m o k r a t i k u s k ö z é l e t i s é g é n e k f e j l e s z t é s é t h i v a t o t t a k va-
l ó s á g g á v á l t o z t a t n i . 
E t e n d e n c i á k f o k o z o t t é r v é n y e s ü l é s é v e l f o k o z a t o -
san m e g o l d ó d i k , v a g y l e g a l á b b i s k ö z e l e b b k e r ü l a m e g o l -
d á s á h o z az e m b e r m a g á n é l e t e és k ö z é l e t e k ö z ö t t i polcrári 
t á r s a d a l o m b a n k i a l a k u l t e l l e n t m o n d á s és s z a k a d á s . E z t a 
s z a k a d á s t M a r x Így f o g a l m a z t a m e g : "Az ember a maga leg-
k ö z e l e b b i v a l ó s á g á b a n , a p o l g á r i t á r s a d a l o m b a n , p r o f á n 
l é n y . I t t , a h o l ö n m a g a és m á s o k s z á m á r a v a l ó s á g o s egyé-
n i s é g n e k s z á m i t , n e m - i g a z i j e l e n s é g . Az á l l a m b a n e l l e n -
b e n , a h o l az e m b e r n e m i l é n y n e k s z á m i t , o t t i m m a g i n á r i u s 
t a g j a e g y k é p z e l e t b e l i s z u v e r é n i t á s n a k , m e g van f o s z t v a 
v a l ó s á g o s e g y é n i é l e t é t o l é s t e l í t v e v a n n e m - v a l ó s á g o s 4 
á l t a l á n o s s á g g a l . " 
A d e m o k r a t i z m u s s z é l e s k ö r ű m e g v a l ó s u l á s a r é v é n 
az e g y é n - az á l l a m i a p p a r á t u s v i s z o n y l a g o s ö n á l l ó s á g a 
e l l e n é r e , a n n a k e l l e n é r e , h o g y m é g o t t v a n az á l l a m h a t a l -
m a t k ö z v e t l e n ü l g y a k o r l ó k v i s z o n y l a g o s e l k ü l ö n ü l t cso-
p o r t j a - n e m b e l i s é g é t ő l n e m t e l j e s e n m e g f o s z t o t t l é n y . A 
h i v a t á s o s k ö z e m b e r az á l l a m b a n b e t ö l t ö t t s z e r e p é t a k ö z -
v e t l e n é s k ö z v e t e t t d e m o k r á c i a g y a k o r l a t i m e g v a l ó s u l á s a 
f o l y t á n már n e m v á l t o z t a t h a t j a az á l l a m d o l g o z ó e g y é n e i 
f ö l ö t t á l l ó s z e r e p k ö r r é . Ez t e h á t a n n a k f o l y t á n l e h e t s é -
ges Í g y , m e r t a d o l g o z ó e g y é n e g y - e g y k ö z ö s s é g b e n már 
n i n c s m e g f o s z t v a a s z é l e s e b b k ö r ü t á r s a d a l m i k ö z é l e t le-
h e t ő s é g é t ő l . E n n e k r é v é n a s z o c i a l i z m u s n e m c s a k h u m á n u -
s a b b t á r s a d a l o m , h a n e m é s s z e r ű b b t á r s a d a l o m i s , a m e n n y i -
b e n - h a c s a k e g y - e g y k o l l e k t í v a k e r e t é n b e l ü l is - lehe-
tővé és s z ü k s é g s z e r ű v é t e s z i az e g y é n e k d e m o k r a t i k u s 
e g y ü t t m ű k ö d é s é n a l a p u l ó e l l e n ő r z é s é t a p o l i t i k a i , a gaz-
d a s á g i g k u l t u r á l i s , s t b . f o l y a m a t o k n a k és a t á r s a d a l m i 
k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n a f o l y a m a t o k b a v a l ó b e a v a t -
k o z á s t l e h e t ő v é t e s z i . T e r m é s z e t e s a z o n b a n , h o g y a be-
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a v a t k o z á s és e l l e n é r z é s m é r t é k e a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m -
b a n ,is n a g y o n k ü l ö n b ö z ö : t ö b b e k k ö z ö t t f ü g g az e g y é n t á r -
s a d a l m i h i e r a r c h i á b a n e l f o g l a l t h e l y é t ő l , e g y é n i k é p e s s é -
g e i t ő l , s z a k t u d á s á t ó l , s z o c i a l i s t a t u d a t á t ó l , b á t o r s á g á -
t ó l , f e l e l ő s s é g r é r z e t é t ő l , s t b . , s t b . 
A z t h i s s z ü k , hotjy a / k ö z v e t l e n és k ö z v e t e t t / d e -
I 
m o k r á c i a k i s z é l e s í t é s é n e k és e l m é l y í t é s é n e k e z e n e l l e n t -
m o n d á s o k o n k e r e s z t ü l t ö r t é n ő v a l ó r a v á l t á s a és a t u d o m á -
n y o s s z a k s z e r ű s é g i k ö v e t e l m é n y e k n e k a t á r s a d a l o m v e z e t é -
s é b e n v a l ó t u d a t o s é r v é n y e s í t é s e , v a l a m i n t e z e n ténye-
zők d i a l e k t i k u s k ö l c s ö n h a t á s a , a z t a t á r s a d a l m i szükség-' 
l e t e t is k i f e j e z i k , h o g y az e m b e r , a z , e g y é n a s z o c i a l i s t a ; • 
t á r s a d a l o m b a n , á l t a l á b a n az e m b e r i f e j l ő d é s t é r i n t ő kérdéseké-
b e n n e m lehet t ö b b é s e m l e g e s , k ö z ö m b ö s , n e m é l h e t é s n e m 
m u n k á l k o d h a t b i z o n y o s s z í n v o n a l ú f e l e l ő s s é g - v á l l a l á s n é l -
k ü l . 
5/ A d e m o k r a t i z m u s és a m o r á l i s a u t o n ó m i a é r v é n y e s ü l é s e 
A d e m o k r a t i k u s e g y ü t t m ű k ö d é s g y a k o r l a t i m e g v a l ó -
s í t á s a és a t á r s a d a l o m i r á n y í t á s t u d o m á n y o s s z i n t ű el-
m é l y ü l é s e r é v é n az e m b e r , m i n t e g y é n is t á r s a d a l m i l e h e -
t ő s é g e t k a p , h o g y m i n t e g y r á d ö b b e n j e n a r r a ; f e l e l ő s s é g 
t e r h e l i ö n m a g a é s t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t e a l a k u l á s á é r t . E z 
az e g y é n i f e l e l ő s s é g t e h á t a f o r r á s a i t és f e l t é t e l e i t 
t e k i n t v e t á r s a d a l m i - k ö z ö s s é g i e g y ü t t m ű k ö d é s e n a l a p s z i k 
és j e l l e g é t t e k i n t v e is k ö z ö s s é g i . A z e g y é n f e l e l ő s s é g e 
v i s z o n y l a g o s a u t o n ó m i á j a a l a p j á n b e l s ő k é n t , m e g g y ő z ő d é s -
k é n t a s s z i m i l á l ó d i k és m i n t e r k ö l c s i é r d e k , m i n t e r k ö l c s i 
"itéleterő" é r v é n y e s ü l . Ez a m o r á l i s " i t é l e t e r ő " m i n d e n 
c s e l e k v é s ü n k e r k ö l c s i kontrolljaként /mintegy " a u t o m a t i -
k u s a n " / é r t é k e l i c s e l e k v é s ü n k e t , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , h o g y 
a t á r s a d a l o m , a k ö z ö s s é g , t e h á t e m b e r t á r s a i n k /a k ü l s ő 
t á r s a d a l m i - e r k ö l c s i v i s z o n y o k és k ö v e t e l m é n y e k a l a p j á n / 
e r k ö l c s i Í t é l e t e t a l k o t n a k - e v a g y s e m t e t t e i n k r ő l . 
A h h o z , h o g y az e m b e r m o r a l i t á s a a l a p j á n , t e h á t 
e r k ö l c s i m e g g y ő z ő d é s e és e r k ö l c s i Í t é l e t e i a l a p j á n c s e -
l e k e d j é k , b i z o n y o s t á r s a d a l m i m o z g á s t é r r e , s z a b a d s á g r a 
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van s z ü k s é g e . A z e g y é n v i s z o n y l a g o s a u t o n ó m i á j á t az a d o t t 
t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t b e n , " m o z g á s t é r b e n " f e l m e r ü l ő a l t e r -
n a t í v á k k ö z ö t t , v á l a s z t á s révén é r v é n y e s í t h e t i . A v á l a s z t á s -
é r t a z t á n s z e m é l y e s f e l e l ő s s é g g e l t a r t o z i k . É p p e n az a l t e r -
n a t í v á k k ö z ö t t i v á l a s z t á s l e h e t ő s é q e k n e k , a s z e m é l y e s sza-
b a d s á g n a k , a v i s z o n y l a g o s a u t o n ó m i a é r v é n y e s í t h e t ő s é g é n e k 
e g y i k l é n y e g e s f o r m á j á t j e l e n t i a t á r s a d a l m i e g y ü t t m ű k ö d é -
sen a l a p u l ó d e m o k r a t i z m u s . A d e m o k r a t i k u s g y a k o r l a t t i . 
az o b j e k t i v e h e l y e s e g y é n i á l l á s f o g l a l á s o k , v é l e m é n y e k és 
d ö n t é s e k К1а1§КШ§§ M e k . ^ b e n 9 KSflHpét t á r ^ a á é l m i h e l y z e t 
s o k r é t ű t é n y e i n e k megignioréaére, e l e m z é s r e s a r k a l j a ftz e-
g y é n t , T e h á t alternatívák, k ö z ö t t i v á l a s z t á s o k , az e g y ó p e K 
v i s z o n y l a g o s a u t o n ó m i á j a é r v é n y e s ü l é s e a l a p j á n f o r m á l ó d n a k 
a h e l y e s e n f e l i s m e r t t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k i r á n y i b a , 
K ö v e t k e z é s k é p p e n és d e m o k r a t i k u s g y a k o r l a t b a n , ав 
eçryên vissonylacreg a u ^ e n é m i á j a , sgabads/iga <é£yény§§itéa@ 
a l a p j á n k i a l a k u l t v é l e m é n y e k k e l , e l h a t á r o z á s o k k a l és cse-
l e k v é s e k k e l a t e m b e n ia v a n n a k t á r s a d a l m i " o l v á r á p p k " . 
E a e k az e l v á r á s o k t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k r e vqnafckQsi.ta-
< 
g á z n a k a k ö z ö s s é g , a m á s i k e m b e r v á g y 
^SELL " . . . Ós ahol e z t 
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a h e l y z e t e t k é t s é g t e l e n ü l "a b ü r o k r a t i k u s f o r m á k m e g e r ő s ö -
d é s e , a d e m o k r á c i a m o z g á s k ö r é n e k b e s z ű k í t é s e " o k o z z a .
5 
E z e k a z o n b a n - a h o g y a n a f e n t i e k b e n i g a z o l n i t ö r e k e d t ü n k -
a s z o c i a l i s t a d e m o k r á c i a k i b o n t a k o z á s á b a n m i n d i n k á b b ér-
v é n y ü k e t v e s z t i k e g y s z e r ű e n a z é r t , m e r t a t á r s a d a l m i szük-
s é g l e t e k é t k i f e j e z ő d ö n t é s e k nem az e g y é n e k v á l a s z t á s i le-
h e t ő s é g e i n k i v ü l , t e h á t n e m az e g y é n e k e n a b s z o l ú t f e l ü l á l l ó 
t á r s a d a l m i h a t a l m a s s á g o k d ö n t é s e i b e n , h a n e m t á r s a d a l m i át- , 
l a g b a n , é p p e n a s z e m é l y e s a u t o n ó m i á n a k a k o l l e k t i v e g y ü t t -
m ű k ö d é s e n a l a p u l ó é r v é n y e s í t é s é b e n f o r m á l ó d n a k . 
J e l e n t i - e a d e m o k r á c i a f o k o z o t t a b b é r v é n y e s í t é s e 
a z t , h o g y m i n d e n e l l e n t m o n d á s - l e h e t ő s é g , a m e l y az e g y é n i 
a u t o n ó m i a é r v é n y e s í t é s é b e n m u t a t k o z h a t , k i i k t a t ó d i k ? N y i l ^ . 
v á n v a l ó , m á r a f e n t e b b e l e m z e t t e k h ő i i s , h o g y a m i g a tár-
s a d a l o m b a n , a t á r s a d a l m i k ö z ö s s é g e k b e n /főleg/ a m u n k a m e g -
o s z t á s b ó l , a t á r s a d a l m i r e n d s z e r b e n e l f o g l a l t h e l y b ő l , 
á l t a l á b a n a t á r s a d a l m i h i e r a r c h i á b ó l e r e d ő k ü l ö n b s é g e k , 
e g y e n l ő t l e n s é g e k m e g m a r a d n a k és amig ez a t á r s a d a l m i jo-
gok és k ö t e l e s s é g e k g y a k o r l a t á b a n is k i f e j e z ő d i k , e g y e s 
e m b e r e k n y i l v á n v a l ó a n k ü l ö n b ö z ő a r á n y b a n é r v é n y e s í t h e t i k 
a u t o n ó m i á j u k a t , s z a b a d s á g u k a t , s t b . k ö v e t k e z é s k é p p e n fe-
l e l ő s s é g ü k sem l e h e t a z o n o s m é r v ű . D e a m u n k a m e g o s z t á s , a 
t á r s a d a l m i h i e r a r c h i a s t b . á l t a l m e g h a t á r o z o t t t á r s a d a l m i 
k ö r ü l m é n y e k k o r l á t o z ó h a t á s á n b e l ü l a z o n b a n m i n d e n e g y é n -
nek o l y a n t á r s a d a l m i h e l y z e t e v a n , a m e l y b e n s z e n é l y i s é g é t 
- t e r m é s z e t e s e n u g y a n c s a k k é p e s s é g é n e k , t u d á s á n a k , j e l l e -
m é n e k s t b . k o r l á t o z ó h a t á s a i a l a p j á n - s z a b a d o n , a u t o n ó m 
m ó d o n , a s z e m é l y e s f e l e l ő s s é g m e g f e l e l ő s ú l y á v a l é r v é n y e -
s í t h e t i . E n n e k a l a p j á n a z o n b a n s z e m b e k e l l n é z n i e állás-
f o g l a l á s a i n a k , v i s e l k e d é s é n e k , t e t t e i n e k t á r s a d a l m i kö-
v e t k e z m é n y e i v e l i s . 
Az e g y é n t á r s a d a l m i h e l y z e t é n e k h i e r a r c h i k u s füg-
g ő s é g i v i s z o n y o k k a l v a l ó á t s z ő t t s é g e t e r m é s z e t e s e n o b j e k -
tiv l e h e t ő s é g k é n t t a r t a l m a z z a a " b e l ü l r ő l v e z é r e l t s é g " , 
"az e g y é n i a u t o n ó m i a " és v e l ü k a f e l e l ő s s é g k ü l s ő , fel-
sőbb h a t a l m a k r a v a l ó á t r u h á z h a t ó s á g á n a k l e h e t ő s é g é t i s . 
A n n á l is i n k á b b lay v a n e z , m e r t a t á r s a d a l m i j e l e n t ő s é -
gű c s e l e k v é s t m e g h a t á r o z ó t á r s a d a l m i j e l e n t ő s é g ű d ö n t é s 
к 
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v é g s ő f o k o n - s z ü k s é g s z e r ű e n - a v e z e t ő k , v a g y k i s e b b -
n a g y o b b t e s t ü l e t e k k e z é b e n v a n . De a f e l e l ő s s é g á t r u h á z -
h a t ó s á g á n a k l e h e t ő s é g e i t a d e m o k r á c i a m e g v a l ó s u l á s a m i n -
d e n k é p p e n k o r l á t o z z a és az e g y é n a u t o n ó m i á j a é r v é n y e s í t é -
sének s z ü k s é g l e t e l t f o k o z z a . Sőt a d e m o k r a t i z m u s a l a p j á n , 
a / k ö z v e t e t t , v a g y k ö z v e t l e n / t á r s a d a l m i k o n t r o l l b i z o -
n y o s f o k ú l e h e t ő s é g e h a t a l o m m a l b i r ó v e z e t ő k , v e z e t ő i 
t e s t ü l e t e k d ö n t é s e i r e b i z o n y o s fokú k i h a t á s s a l v a n . 
Az e m l í t e t t t e n d e n c i á k az e g y é n v i s z o n y l a g o s 
a u t o n ó m i á j á n a k é r v é n y e s í t h e t ő s é g e , m o r á l i s t a r t á s á n a k e r ő -
s í t é s e i r á n y á b a h a t ó t á r s á d a l m i t e n d e n c i á k . D e a m ö r á l i s 
t a r t á s n a k , az e g y é n i a u t o n ó m i á n a k , t e h á t a m o r á l i s c s e l e k -
v ő k é s z s é g n e k a z o n b a n s z u b j e k t í v o l d a l a i is v a n n a k . Ez u-
t ó b b i a k az e g y é n s z u b j e k t u m á b a n : j e l l e m é b e n , k é p e s s é g é b e n , 
o k o s s á g á b a n , e g y e s s é g é b e n , s t b . g y ö k e r e z n e k , a m e l y e k n e k 
s z i n t é n n a g y j e l e n t ő s é g ű s z e r e p e l e h e t "a b e l ü l r ő l v e z é -
r e l t s é g " foka m e g v a l ó s u l á s á r a . C s a k i s m é t l é s e k b e b o c s á t -
k o z u n k , h a azt á l l í t j u k , h o g y az e g y é n " b e l ü l r ő l v e z é r e l t s é -
g é h e z " s z ü k s é g e s s z u b j e k t í v k v a l i t á s o k f o r m á l á s á n a k is a 
k o l l e k t í v a a l e g j e l e n t ő s e b b t á r s a d a l m i s z e r v e . 
A k o l l e k t i v e g y ü t t m ű k ö d é s k ö z b e n a k ö z ö s é r d e k e k 
és c é l o k a l a p j á n , t e h á t " k í v ü l r ő l v e z é r e l t e n " a l a k u l n a k 
az e r k ö l c s i , a j e l l e m b e l i , s t b . e m b e r i t u l a j d o n s á g o k u g y , 
h o g y a d e m o k r a t i k u s f ó r u m o k o n " b e l ü l r ő l v e z é r e l t e n " és 
s z e m é l y e s f e l e l ő s s é g v á l l a l á s s a l , b á t r a n m ű k ö d j e n e k és 
n y i l v á n u l j a n a k m e g . A t á r s a d a l m i - k ö z ö s s é g i e g y ü t t m ű k ö d é s 
t a l a j á n b o n t a k o z i k k i az o l y a n e r k ö l c s i e l v á r á s n a k , ér-
t é k e l é s n e k n e m c s a k e g y s z e r ű l e h e t ő s é g e , h a n e m s z ü k s é g e s -
sége i s , h o g y az e g y é n t n e e g y s z e r ű e n a z é r t i g a z o l j á k 
v a g y Í t é l j é k e l e r k ö l c s i l e g , m e r t a k ö z ö s s é g i n o r m á k n a k , 
k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n v a g y n e m - m e g f e l e l ő e n c s e l e -
k e d e t t , h a n e m a z é r t is Í t é l h e t n e k , h o g y e z t m e n n y i r e t e t t e 
a s z e m é l y i s é g e é r v é n y e s í t é s é v e l , t e h á t " b e l ü l r ő l v e z é r e l -
t e n " , a u t o n ó m m ó d o n . 
T e r m é s z e t e s e n ez a " k é t o l d a l ú " , d i a l e k t i k u s k ö l -
c s ö n h a t á s b a n lévő a d o t t s á g az e r k ö l c s ö s c s e l e k v é s m e g -
v a l ó s u l á s á b a n n a g y j e l e n t ő s é g g e l b í r . A k o n k r é t h e l y z e t e k , 
a m e l y e k k e l - a z e g y é n s z e m b e k e r ü l , e g y r é s z t a l t e r n a t í v á k a t 
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t a r t a l m a z n a k , a m e l y e k b e n a l e g t ö b b s z ö r n e m e g y é r t e l m ű e n 
és k ö n n y e n l á t h a t ó és d ö n t h e t ő el a t á r s a d a l m i n o r m á k n a k , 
k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő c s e l e k v é s i r á n y a , e z é r t az e -
g y é n e k n e k v á l a s z t a n i a k e l l . M á s r é s z t , m i n t h o g y ehhez a 
v á l a s z t á s h o z , a v i s z o n y l a g o s a u t o n ó m i a é r v é n y e s í t é s é h e z a 
d e m o k r a t i z m u s f o k o z o t t a b b é r v é n y e s ü l é s é v e l a s z ü k s é g e s 
t á r s a d a l m i f e l t é t e l e k m i n d i n k á b b l é t r e j ö n n e k , e z é r t a 
t á r s a d a l m i k ö v e t e l m é n y e k k e l a d e k v á t c s e l e k v é s b e n ' n y i l v á n -
v a l ó a n e g y r e n a g y o b b s z e r e p é lesz "a b e l ü l r ő l i r á n y í t o t t -
s á g n a k " . P o n t o s a b b a n e g y r e i n k á b b k i a l a k u l a n n a k l e h e t ő -
s é g e , h o g y a k ü l s ő t á r s a d a l m i k ö v e t e l m é n y e k az e g y é n e k 
v i s z o n y l a g o s a u t o n ó m i á j á n k e r e s z t ü l , " b e l ü l r ő l i r á n y í t o t -
tan" v a l ó s u l j a n a k m e g . Ez n e m c s a k a f e l e l ő s s é g v á l l a l á s á -
ra n e v e l és n e m c s a k a f e l e l ő s s é g m á s r a v a l ó á t h á r í t á s á t 
t e s z i l e h e t e t l e n n é , h a n e m e g y ú t t a l m e g ó v j a az e g y é n t a t t ó l 
i s , h o g y a " k í v ü l r ő l v a g y f e l ü l r ő l i r á n y í t o t t s á g " f e l t é t -
len elfogadásából' e r e d ő k o n f l i k t u s b a k e r ü l j ö n ö n m a g á v a l , 
s a j á t l e l k i i s m e r e t é v e l . D e "a b e l ü l r ő l i r á n y í t o t t s á g g a l " , 
a s z e m é l y i s é g é r v é n y e s í t é s é v e l v á l l a l t f e l e l ő s s é g t e l j e s 
e r k ö l c s ö s t e t t e k sem m e n t e n e k meg m i n d e n f é l e e l l e n t m o n d á s -
l e h e t ő s é g t ő l , m é g a k k o r s e m , h a az e g y é b k é n t az o b j e k t i v 
t á r s a d a l m i k ö v e t e l m é n y e k k e l is h a r m o n i z á l . M é g e b b e n az 
e s e t b e n is l e h e t s é g e s , h o g y " m á s o k " , e g y e s e m b e r e k v a g y 
e g y e s e m b e r c s o p o r t o k , a m e l y b e n az e g y é n b e n n e é l , a m e l y -
hez az e g y é n t a r t o z i k , b i z o n y o s f o k o n e l i t é l i k , r o s s z n a k 
t a l á l j á k c s e l e k v é s é t . A m e b b e n az e s e t b e n is é r v é n y e s n e k 
k e l l t e k i n t e n ü n k a f e n t k i f e j t e t t e k e t . É r v é n y e s n e k k e l l 
t e k i n t e n ü n k a z t , h o g y : a k k o r m o r á l i s a t e t t , ha az e m b e r 
e g y é n i a u t o n ó m i á j á n k e r e s z t ü l , s z e m é l y i s é g e é r v é n y e s í t é -
s é v e l , t e h á t f e l e l ő s s é g g e l v a l ó s l t j a m e g a t á r s a d a l m i k ö -
v e t e l m é n y e k e t , n o r m á k a t . C s a k ennek a k ö v e t e l m é n y n e k t e l -
j e s ü l é s e v e z e t h e t el a t e t t - e l l e n t m o n d á s a i v a l és a z o k 
f e l o l d á s a i v a l - az e m b e r i j e l l e g é n e k e l ő t é r b e k e r ü l é s é -
hez . 
A n n a k a t á r s a d a l m i f o l y a m a t n a k e r e d m é n y e k é n t 
u g y a n i s , a m e l y b e n az e g y é n e k e r k ö l c s i f e l i s m e r é s e és er-
k ö l c s i é r z é k e , e r k ö l c s i m e g g y ő z ő d é s e k i a l a k u l , e g y s z ó -
v a l : a n n a k er-: í n é n y a k é n t , h o g y az e m b e r e k e r k ö l c s i lté-
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leteik a l a p j á n , a u t o n ó m i á j u k a t é r v é n y e s í t v e v a l ó s í t a n a k m e g 
k ö z ö s s é g i , t á r s a d a l m i n o r m á k a t , k ö v e t e l m é n y e k e t az e g y é n és 
a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m d i a l e k t i k u s k ö l c s ö n h a t á s b a n az em-
ber k ö z ö s s é g i m i v o l t á n a k e l m é l y ü l é s e és u r a l k o d ó v á v á l á s a 
l e h e t az a l a p v e t ő f e j l ő d é s t e n d e n c i a . K ö v e t k e z é s k é p p e n az e-
g y é n v i s z o n y l a g o s a u t o n ó m i á j á n a k , e r k ö l c s i s z e m é l y i s é g é n e k , 
s z e m é l y e s f e l e l ő s s é g g e l és t á r s a d a l m i e l k ö t e l e z e t t s é g g e l pá-
r o s u l t , és a d e m o k r a t i k u s e g y ü t t m ű k ö d é s a l a p j a i n v a l ó e l m é -
l y ü l é s e n i n c s e l l e n t m o n d á s b a n a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s s z ü k s é g l e 
t e k k e l . S ot é p p e n a f e j l ő d é s k ö z ö s s é g i e m b e r i j e l l e g é n e k f e l 
s z i n r e h o z á s á t és e r ő s í t é s é t s e g i t i é l ő a z z a l , h o g y a szub-
j e k t u m é r v é n y e s í t h e t ő s é g e a l a p j á n l e h e t ő v é t e s z i a s z e m é l y e s 
f e l e l ő s s é g e l m é l y ü l é s é t s a j á t m a g a és t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t e 
s z o c i a l i s t a j e l l e g ű a l a k u l á s á v a l s z e m b e n . 
6/ A s z o c i a l i s t a d e m o k r a t i z m u s , a s z e m é l y i s é g é r v é n y e s í t é s e 
és az e g y é n , v a l a m i n t az e m b e r i s é g s o r s á n a k e l v á l a s z t h a -
t a t l a n s á g a k o r u n k b a n 
A f e n t j e l z e t t f o l y a m a t b a n az e m b e r e k e r k ö l c s i sze-
m é l y i s é g ü k , v i s z o n y l a g o s a u t o h ó m i á j u k é r v é n y e s í t é s e és a 
t á r s a d a l m i e g y ü t t m ű k ö d é s k ö z ö s s é g i k ö v e t e l m é n y e i a l a p j á n 
ö n m a g u k k a l is m e g v í v j á k a h a r c o t v á l a s z t á s u k t á r s a d a l m i 
h e l y e s s é g é é r t . E k ö z b e n ö n m a g u k o n v e s z n e k e r ő t az i n d i v i d u -
a l i s t a j e l l e g ű t e n d e n c i á k l e k ü z d é s é r e , az a n t i h u m á n u s tet-
tek és m ó d s z e r e k l e k ü z d é s é r e . Ez a f o l y a m a t ö s s z e f o n ó d i k 
a "nagy" t á r s a d a l m i k é r d é s e k és b a j o k m e g o l d á s á t s z o r g a l -
m a z ó k ö z ö s k ü z d e l m e k k e l , a z z a l , h o g y e g y é n i s z a b a d s á g , e-
g y é n i a u t o n ó m i a é r v é n y e s í t é s e ú t j á n a t á r s a d a l m i problémái-
k a t a s z u b j e k t u m á t é l j e , a t á r s a d a l m i f e l e l ő s s é g t u d a t á t 
f e l e r ő s í t s e és az e g y ü t t m ű k ö d é s e n a l a p u l ó t á r s a d a l m i út-
k e r e s é s e g y é n i - b e l s ő l e g á t é l t - k ü z d e l e m m é is v á l t o z z o n . 
E z e n az ú t o n - a s z e m é l y i s é g é r v é n y e s í t é s é n e k a 
v i s z o n y l a g o s a u t o n ó m i á n és a t á r s a d a l m i e g y ü t t m ű k ö d é s e n 
a l a p u l ó d e m o k r a t i k u s k ö z é l e t i s é g u t j á n - r a g a d h a t j u k 
m e g az e g y é n t o l y a n e m b e r i k v a l i t á s a i b a n , h o g y s a j á t te-
v é k e n y s é g e r é v é n e g y r e v i l á g o s a b b á v á l i k s z á m á r a az a kö-
v e t e l m é n y , h o g y m á r n e m é l h e t ú g y , m i n t a z e l ő t t , n e m é l -
het k i c s i n y e s , ö n z ő m a g á n é l e t é b e z á r v a . Ez az út t e s z i 
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k é p e s s é a r r a , h o g y t e v é k e n y k ü z d e l e m b e n m u t a s s a m e g , m i t 
jelent a z , h o g y e v i l á g o n e m b e r e k k e l k ö z ö s e n , e a v ü t t m u n k á l -
k o d v a k e l l é l n i , d e u g y a n a k k o r e k ö z b e n v a l ó b a n f e l i s m e r j e , 
h o g y m i l y e n n e h é z f e l a d a t o k m e g o l d á s á t j e l e n t i - az ember-
nek lenni és m a r a d n i e l v m e g v a l ó s í t á s a az é g v é n s z á m á r a . 
F e l i s m e r j e , hoqy ez az u t a z , a m e l y e n k e r e s z t ü l a s z o c i a -
lizmus a p o l g á r i t á r s a d a l o m t ó l v a l ó b a n m i n ő s é g i l e g e l t é r ő 
új e m b e r i s z ü k s é g l e t e t f o r m á l . É s p e d i g n e m c s a k e g v e s e k , 
az e m b e r i s é g l e g k i v á l ó b b j a i s z ü k s é g l e t é t , h a n e m e g y r e in-
k á b b és e g y r e m é l y e b b e n á l t a l á n o s e m b e r i s z ü k s é g l e t e t , 
m i n t m i n d e n e g y é n s z ü k s é g l e t é t . E z z e l a s z o c i a l i s t a t á r s a -
d a l o m az e m b e r i m l n d e n o l d a l ú s á g - t e r e m t é s e g y i k u j a b b m o z z a -
n a t á n a k t e r e m t i m e g a t á r s a d a l m i a l a p j á t . 
Ez az új e m b e r i s z ü k s é g l e t - t e r e m t é s , - a m e l y b e n 
k o n c e n t r á l t a n f e j e z ő d i k k i a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m huma-
n i z m u s a , " e m b e r a r c ú s á g a " és a m e l y az a u t o n ó m s z e m é l y i s é g -
nek t á r s a d a l m i e g y ü t t m ű k ö d é s e n és k ö z ö s c é l o k o n a l a p u l ó 
é r v é n y e s í t é s é t és a t á r s a d a l m i p r o b l é m á k n a k k ü z d e l m e s m e g -
o l d á s á t , t e h á t az á l d o z a t v á l l a l á s o k a t is f e l t é t e l e z i - az 
egyén s o r s á n a k az e m b e r i és ö s s z e m b e r l p r o b l é m á k m e g o l d á -
sától e g y r e m i n d e n o l d a l u b b a n v a l ó / k ö z v e t l e n e b b v a g y k ö z v e -
tettebb/ f ü g g é s é t és e f ü g g é s f e l i s m e r é s e és t u d a t o s í t á s a 
s z ü k s é g e s s é g é t f e j e z i k i . 
K ö v e t k e z é s k é p p e n a l e g e m b e r i b b s z ü k s é g l e t - t e r e m t é s 
t e n d e n c i á i és t a r t a l m a i e g y á l t a l á n nem i o é r i k az e g y é n szá-
m á r a a k ü z d e l e m - m e n t e s és az á l d o z a t - v á l l a l á s o k a t és fe-
l e l ő s s é g e t n e m ismerő é l e t e t . De az e m b e r i e g y ü t t m ű k ö d é s 
és a c é l o k k ö z ö s s é g i j e l l e g é n e k m e g f e l e l ő e n , t e h á t t e r m é s z e -
tesen a t u d o m á n v o s - t e c h n i k a i h a l a d á s , és a s z o c i a l i s t a vi-
s z o n y o k - n y ú j t o t t a t á r s a d a l m i l e h e t ő s é g e k n e k m e g f e l e l ő e n a 
k ü z d e l e m , az á l d o z a t és a f e l e l ő s s é g s z ü k s é g e s s é g e n e m 
e g y s z e r ű e n a " f o g y a s z t ó i s z e m l é l e t ű " j o b b e g y é n i é l e t r e 
o r i e n t á l t , h a n e m e z z e l d i a l e k t i k u s k a p c s o l a t b a n a m e g o l d á s -
ra v á r ó t á r s a d a l m i f e l a d a t o k r a , a s z é l e s e b b k ö r ü t á r s a d a l m i 
t e v é k e n y s é g r e is v o n a t k o z t a t o t t . E z e k k e l az e g y s z e r r e e-
g y é n i és t á r s a d a l m i t e n d e n c i á k k a l lesz a k ü z d e l e m - , az ál-
d o z a t - és a f e l e l ő s s é g j e l l e g e is e m b e r i b b t e r m é s z e t ű . Te-
h á t e g y r é s z t a t á r s a d a l m i p r o b l é m á k n a k s z e m é l y e s á t é l é s é v e l ; 
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m á s r é s z t a t á r s a d a l m i - e m b e r i p r o b l é m á k n a k f e l e l ő s s é g t e l j e s 
m e g o l d á s á r a v a l ó t ö r e k v é s é v e l lesz az e g y é n i k ü z d e l e m , ál-
d o z a t , f e l e l ő s s é g is e m b e r i b b j e l l e g ű v é . 
Az e g y é n új s z ü k s é g l e t é n e k ez az e m b e r i b b j e l l e g e , 
a m e l y - m i n t f e n t e b b e m i i t e t t ü k - az e g y é n s o r s á n a k az e m b e -
ri és ö s s z e m b e r i p r o b l é m á k m e g o l d á s á t ó l e g y r e m i n d e n o l d a l ű b -
ban v a l ó / k ö z v e t l e n e b b és k ö z v e t e t t e b b / f ü g g é s é n e k f e l i s m e -
r é s é t , t u d a t o s u l á s á t é s s z e m é l y e s e n is á t é l t v á l l a l á s á t fe-
j e z i k i , n e m j ö h e t e t t v o l n a létre,
#
 ha n e m v o l n á n a k m e g és 
n e m k e r ü l t e k v o l n a f o k o z o t t a b b a n e l ő t é r b e ë z e n ö s s z e f ü g g é s e k 
o b j e k t i v t á r s a d a l m i a l a p j a i . 
E n n e k a f o k o z o t t a b b a n e l ő t é r b e k e r ü l t ö s s z e f ü g g é s n e k 
o b j e k t i v t á r s a d a l m i a l a p j á n e g y r é s z t a t e r m e l ő e r ő k o l d a l á r ó l 
f o g h a t ó fel: a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m e r e d m é n y e i b e n 
és f e j l ő d é s t e n d e n c i á k b a n m i n d az e m b e r i s é g o p t i m i s t a j ö v ő j e , 
m i n d f e n y e g e t ő v e s z é l y e i e g y a r á n t f e l t á r u l n a k . Ez p e r s z e a m i -
óta az e m b e r e g y á l t a l á n e m b e r , t e h á t /technikai/ e s z k ö z ö k e t 
t e r m e l , a /technika/ e s z k ö z e i b e n m i n d i g e g y ü t t j e l e n t m e g a 
" jó " v a g y " r o s s z " f e l h a s z n á l á s á n a k l e h e t ő s é g e . H i s z e n a 
p a t t i n t o t t k ő v e l is é p p e n u g y l e h e t e t t á l l a t o t , m i n t e m b e r t 
ö l n i , m i k é n t b á r d d a l , k a l a p á c c s a l , v a g y é p p e n p u s k á v a l i s . 
A t u n y o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m e r e d m é n y e i a z o n b a n n e m 
egyes e m b e r e k , v a g y e g y e s e m b e r c s o p o r t o k , sőt
;
 n e m is c s u p á n 
egyes n e m z e t e k v o n a t k o z á s á b a n , h a n e m az e g é s z e m b e r i s é g r e 
k i t e r j e d ő e n és igy az e g é s z e m b e r i l é t e t és j ö v ő t i l l e t ő 
j e l e n t ő s é g ű v é d u z z a s z t o t t a f e l h a s z n á l á s u k n a k m i k é n t j é t , 
t e h á t a t e c h n i k a " jó " v a g y " r o s s z " f e l h a s z n á l á s á n a k k é r -
d é s é t . 
A t e c h n i k a i e s z k ö z ö k " jó " v a g y " r o s s z " h a s z n á -
latának k é r d é s e m á s r é s z t t e r m é s z e t ü k m e g i s m e r é s é n , t e h á t . 
a n n a k m e g é r t é s é n is mtílik, h o g y az e m b e r h o g y a n h a s z n á l -
h a t j a a z e m b e r i s é g é r d e k é b e n . A t e c h n i k a i e s z k ö z ö k t e r m é -
s z e t é n e k m e g i s m e r é s e , m e g é r t é s e , s t b . v a l ó b a n a z é r t t ö r t é n i k , 
h o g y a "beléjük zárt" e r ő k e t n e ő r ü l t s é g r e , g o n o s z s á g r a , 
e s z t e l e n s é g r e , h a n e m az e m b e r e k javára h a s z n á l j u k . A z is 
k é t s é g t e l e n , h o g y az e m b e r e k e l l e n v a g y j a v á r a t ö r t é n ő fel-
h a s z n á l á s u k m ú l h a t az e g y é n e k m e g g o n d o l a t l a n s á g á n , p s z i c h i -
k a i a l k a t á n , t e t t v á g y á n , i d e g e s s é g é n v a g y é p p e n h a t a l m i ő -
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r ü l e t é n s t b . , stb; D e k o r u n k b a n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m e r e d m é n y e i n e k f e l h a s z n á l á s a k ö z v e t l e n e b b ü l ö s s z -
t á r s a d a l m i j e l e n t ő s é g ű v é l e t t , s6t az e m b e r i s é g s o r s á t k ö z -
v e t l e n e b b ü l d ö n t i e l , e z é r t f e l h a s z n á l á s a m.ódjának a l a k u l á s a 
is k ö z v e t l e n ü l a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k és n e m a n n y i r a e g y e s 
e m b e r e k t e r m é s z e t e á l t a l m e g h a t á r o z o t t . 
A f e n t e b b k i f e j t e t t e k a l a p j á n : h a a s z o c i a l i z m u s 
t á r s a d a l m i v i s z o n y o k fejlődéstendenciáiban- u r a l k o d ó k é n t 
e g y r e i n k á b b az e m b e r i jelleg f o r m á l ó d i k a m a g a b o n y o l u l t . 
t á r s a d a l m i s o k o l d a l ú s á g á b a n , é s ha e z z e l d i a l e k t i k u s k ö l -
c s ö n h a t á s b a n az e m b e r e k k o l l e k t i v e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n , ' k o l l e k -
t i v c é l j a i b a n és i n t é z m é n y e i b e n i d e o l ó g i á j á b a n , t u d a t f o r m á i -
b a n a t á r s a d a l o m e m b e r é r t - v a l ó s á g a t ö r m a g á n a k u t a t , to-
v á b b á h a e z e k r é v é n az e g y é n e m b e r i t e r m é s z e t é n e k a l a k u l á s a 
is a k o l l e k t i v i z m u s e l m é l y ü l é s e i r á n y á b a m u t a t , a k k o r n y i l -
v á n v a l ó o b j e k t i v e az a fçjjlodéstendencia v á l i k u r a l k o d ó v á , 
h o g y az e m b e r e k o b j e k t i v á l t k é p e s s é g é t , a t e c h n i k á t s e m a 
t o l e e l i d e g e n e d e t t , p u s z t i t ó m i v o l t á b a n , h a n e m az e m b e r i 
j e l l e g n e k m e g f e l e l ő e n az e m b e r é r t h a s z n á l j a f e l . 
E l l e n k e z ő e l ő j e l ű u r a l k o d ó f e j l ő d é s - t e n d e n c i á k a t 
m u t a t v i s z o n t a p o l g á r i t á r s a d a l o m a l a k u l á s a . A p o l g á r i t á r -
s a d a l o m b a n , a t ő k e p r o f i t é r d e k é t ő l m e g h a t á r o z o t t a n , a t e r -
m e l ő e s z k ö z ö k és á l t a l á b a n a t e c h n i k a v o n j á k s a j á t h a t a l m u k b a 
az e m b e r t i s , és a h o l e z é r t - a tőke é r d e k e i n e k m e g f e l e l ő e n -
az e m b e r e l s ő s o r b a n t e r m e l ő e r ő é s f o g y a s z t ó m i n ő s é g é b e n l é n y e -
ges . K ö v e t k e z é s k é p p e n az e m b e r is t á r g y i m i v o l t á b a n , m i n t a 
t ő k e p r o f i t j a n ö v e l é s é t s z o l g á l ó e s z k ö z v a n a d v a e m b e r k é n t . 
V a g y i s az e m b e r i , a tőke é r d e k é b e n m e g h a t á r o z o t t f e j l ő d é s -
t e n d e n c i á k révén t á r g y i m i v o l t á b a n , e s z k ö z k é n t l é t e z i k és 
m ű k ö d i k e m b e r i e r ő k é n t . N y i l v á n v a l ó t e h á t , h o g y a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i f e j l ő d é s e r e d m é n y e i n e k f e l h a s z n á l á s á b a n sem a k ö z -
v e t l e n ü l e m b e r é r t v a l ó s á g , h a n e m a t ő k e t e r m é s z e t é b e n és é r -
d e k é b e n m e g h a t á r o z o t t p r o f i t e s z k ö z e k é n t v a l ó l é t e z é s k a p • 
d o m i n á l ó m o z z a n a t o t . E z é r t a m o n o p o l t ő k e é r d e k é b e n m e g h a t á -
r o z o t t f e j l ő d é s t e n d e n c i á k az e m b e r t á r g y és e s z k ö z jelle-
g é t e r ő s i t i k és n e m az egyén a u t o n ó m i á j á t , s z a b a d s á g á t , fe-
i l e l ő s s é g é t , s t b . t e h á t e m b e r i v o n a t k o z á s a i t f e j l e s z t i k , h a n e m 
é p p e n s z ü k i t é s ü k i r á n y á b a h a t n a k . E n n e k m e g f e l e l ő e n az erő-
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s z a k , a h á b o r ú s t e n d e n c i á k e r ő s ö d é s e i r á n y á b a h a t n a k m i n d -
a z o k k a l az e r ő k k e l , m o z g a l m a k k a l s z e m b e n , a m e l y e k a m o n o -
pol- t ő k e e l l e n e s s é g t a l a j á n a l e g k ü l ö n b ö z ő b b f o r m á b a n k é p v i -
selik az e m b e r i h a l a d á s t , az e m b e r i t é n y e z ő e l ő t é r b e k e r ü -
l é s é t , az e m b e r i s o r s s a l s z e m b e n i n a q y o b b f e l e l ő s s é g e t . 
Az e m b e r é r t v a l ó n a g y o b b f e l e l ő s s é g t e h á t a p o l g á -
ri t á r s a d a l o m b a n is csak a m o n o p o l - t ő k e e l l e n e s s é g b i z o n y o s 
s z i n v o n a l á n álló h a l a d ó t ö r e k v é s e k és m o z g a l m a k t a l a j á n 
f e j l ő d h e t . De a f e j l e t t s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k 
m a g a s a b b s z í n v o n a l o n és s z é l e s e b b k ö r b e n teszik l e h e t ő v é 
az e g y é n a u t o n ó m s z e m é l y i s é g é n e k o l y a n é r v é n y e s í t é s é t , 
a m e l y k o l l e k t i v e g y ü t t m ű k ö d é s e k e n a l a p u l , s ahol az e g y é n e k 
t á r s a d a l m i - e m b e r i f e j l ő d é s k ö v e t e l m é n y e k k e l a z o n o s u l t b e l s ő 
e l k ö t e l e z e t t s é g e , a f e l e l ő s s é g t u d a t és f e l e l ő s s é g é r z e t is 
m a g a s a b b s z í n v o n a l r a e m e l k e d i k . A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m 
k ö v e t e l m é n n y é t e s z i az o l y a n e g y s é g t i p u s t , a k i s z e m é l y e -
sen is á t g o n d o l j a és á t é l i a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m fejlő-
d é s p r o b l é m á i t és e l l e n t m o n d á s a i t , és a k i e m b e r i m é l t ó s á g á -
ban é r z i m a g á t k o m p r o m i t á l t n a k m i n d e n f é l e , t e h á t n e m c s a k a 
p o l g á r i k i z s á k m á n y o l á s é r t , e m b e r i e l n y o m á s é r t , l e i g á z á s é r t , 
m e g a l á z á s é r t . A k i s z e m é l y e s d r á m a k é n t é r z i és é l i át a né-
p e k s z a b a d s á g á n a k e l f o j t á s á t , a f e j l e t t h a d i t e c h n i k a a l a p -
ján f o l y t a t o t t h á b o r ú m i n d e n e m b e r i é r t é k e t e l p u s z t i t ó bar-
b á r s á g á t . A k i s z e m é l y e s t r a g é d i a k é n t n e m c s a k é l i és é r z i 
a z t a l e h e t ő s é g e t , h o g y m a g á t az e m b e r t , az e m b e r i s é g e t 
b o m l a s z t h a t j á k r á d i ó a k t i v g á z o k k á , h a n e m a k i azt is tuda-
t o s í t j a , h o g y é p p e n az e g y é n és az e m b e r i s é g v é g s ő fokon 
a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m t o v á b b i f e j l ő d é s é b e n k a p j a m e g 
p o z i t i v l e h e t ő s é g e i t . E z é r t t u d a t o s a n v á l l a l j a a f e l e l ő s -
s é g e t a z é r t i s , h o g y e g y é n i s é g e m i n d e n é r t é k é t a s z o c i -
a l i z m u s e r ő s í t é s e é r d e k é b e n a t á r s a d a l m i - k ö z é l e t i tevé-
k e n y s é g b e n is k a m a t o z t a t j a . 
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К вопросу о тенденциях социалистической демократии, 
морали и развития личности 
( Резюме ) 
Дежё Калочан 
Автор исследует личность с точки зрения её развития и 
её проявления в коллективе при социализме. Ок ташке анализи-
рует взаимоотношения руководителей и руководимых. 
Демократизм предоставляет возможность личности проявить 
себя, но в то не время насыщает личные потребности объектив-
ным общественным содержанием. Моральное совершенствование, 
носящее коллективный характер, осуществляется в политической 
деятельности. 
Свою автономию личность получает путём выбора. Социалистическое 
общество предоставляет возможность автономной личности проя-
вить себя в общественном сотрудничестве и общности целей. 
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